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Actualización de la estrategia institucional de lectura:  
del “Canon de los 100 libros” a “Las 100 lecturas selectas”
Desde siempre, la lectura y la escritura han sido fundamentales en 
los procesos de socialización de la humanidad; por lo tanto, tienen un 
papel protagónico en los procesos cognitivos. A esto se suman los re-
sultados de estudios recientes en el ámbito educativo latinoamericano 
en los que se les otorga una caracterización como prácticas culturales. 
En el prólogo del libro Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y 
lo necesario (Lerner, 2001), Emilia Ferreiro plantea que, debido a los 
vertiginosos cambios en la sociedad actual, en el futuro la lectura y 
la escritura se tendrán que fundamentar en la sociología y la historia.
Al respecto, Zavala (2002), Ames (2002), Kalman (2003), Rincón y Gil 
(2013) y Pérez y Rincón (2011) coinciden en que leer y escribir no son 
fines en sí mismos, dicho de otro modo, no se lee o escribe para leer y 
escribir, sino para lograr objetivos sociales y culturales. En consecuen-
cia, la lectura y la escritura no son simples habilidades: son prácticas 
usadas por grupos y, por tanto, están determinadas por los contextos 
en los que se originan (Anderson y Teale, 1986). Por ejemplo, en el 
contexto universitario, los docentes y estudiantes comparten ciertos 
rasgos sistemáticos que determinan su actuación discursiva en rela-
ción con la comprensión o producción de determinado tipo textual 
o género discursivo y este adquiere los matices propios de quien lo 
produce (valores, emociones, ideologías), los cuales no siempre son 
observables ni extrapolables a otros actores o contextos.
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Con base en estos postulados y en las apuestas por la cualificación 
permanente de la estrategia institucional de lectura denominada 
“Canon de los 100 libros”, la Vicerrectoría Académica de la Universi-
dad de La Salle se ha comprometido con un ejercicio de revisión que 
potencie el alcance de esta estrategia y permita establecer alternativas 
para fortalecerla.
En función del carácter dinámico que ha caracterizado la estrategia 
desde su creación en el año 2006 y dado que la más reciente actuali-
zación se realizó en el 2012, resulta necesario revisar la propuesta a la 
luz de las aceleradas transformaciones culturales, las nuevas dinámicas 
institucionales, los crecientes intereses de nuestros estudiantes y los 
modos de aproximación al conocimiento a los que hoy tenemos acceso. 
Es importante anotar que la estrategia del canon: 
no está representada en el número de libros que lo constituyen; los 20 
libros generales y los 80 disciplinares no son más que una deliberada 
excusa para que a nivel institucional y en el contexto de las facultades 
y departamentos académicos contemos con un catálogo de títulos que 
de manera colectiva puedan leer y reflexionar los estudiantes durante 
su recorrido por la formación profesional. (Universidad de La Salle, 
2012, pp. 7-8)
Además, en el marco de esta selección se cuenta con la participación de 
las unidades académicas, las cuales, a través del sentido que le dan a 
esta propuesta, se comprometen con la formulación e implementación 
de estrategias para fomentar la lectura de los textos elegidos. 
En este sentido, el presente documento inicia con una aproximación 
a los alcances e implicaciones de la lectura en la educación superior. 
Enseguida, propone un conjunto de estrategias para promover el 
proceso lector desde sus diferentes momentos y, finalmente, recoge 
la propuesta de las 100 lecturas, con sus respectivos resúmenes, para 
motivar a los estudiantes y los docentes a disfrutarlas.
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caPÍtulo 1. la lectura en la educación suPerior
La lectura es la razón fundante de todas las acciones cognitivas del 
individuo, es el principio de la comprensión de la realidad natural y 
social, es el mecanismo que facilita el acceso a mundos posibles en 
búsqueda de sentidos y significados; en palabras de Rosenblatt (2002), 
es “un proceso selectivo, constructivo, que ocurre en un tiempo y en 
un contexto determinados” (p. 53). Lo anterior remite a la concepción 
de la lectura como una transacción en la que el lector —como sujeto 
activo— y el autor negocian para construir significados a través del 
“encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector” (Ricoeur 
citado en Cavallo y Chartier, 1997, p. 16), en el que los modos, los 
escenarios e, incluso, los objetos de lectura configuran un entorno de 
aprendizaje trascendente y perdurable.
La evolución del concepto ha discurrido como una actividad externa 
al lector, determinada por su pasividad, hasta concebirla como una 
práctica de comprensión mediada por los procesos cognitivos, con lo 
cual se ha logrado que leer no se restrinja a la decodificación de signos, 
sino que incluya la puesta en escena de un cúmulo de aprendizajes y 
experiencias intelectuales, emocionales y estéticas que le otorgan sen-
tido a los símbolos, permitiéndole al lector responder con acierto a los 
estímulos ofrecidos por el texto. Por esto, desde esta perspectiva, leer 
no es una práctica neutra sino un “vivir a través de”, trasegando los 
límites del “conocer sobre”, puesto que en esta gravita la construcción 
de un cuerpo de conocimientos que hace que el individuo se acerque, 
conozca y evolucione frente a su realidad, explore el mundo, conozca 
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a la humanidad, problematice los fenómenos, reflexione, compare y 
genere interpretaciones sobre todo aquello que lo rodea; en síntesis, que 
se acerque a una comprensión de los múltiples, variados y versátiles 
productos estéticos que le otorga cada contexto, independientemente 
del propósito que persiga1.
Al respecto, Cassany (2006) presenta tres concepciones del paradigma 
de la comprensión: 
1. Lingüística: el significado se aloja netamente en el escrito. Su 
objetivo es recuperar el valor semántico de cada palabra y 
relacionarlo con las nociones precedentes y posteriores. 
2. Psicolingüística: predominan la deducción y la aportación de 
datos procedentes del conocimiento, los cuales permiten hallar 
coherencia y sentido a lo leído. Leer no solo exige conocer las 
unidades y reglas combinatorias del idioma, sino también 
aportar conocimiento previo, formular hipótesis, reformular, 
contrastar, evaluar, hacer inferencias, realizar desambigua-
ciones y asignar referentes; en otras palabras, desarrollar las 
habilidades cognitivas propias del acto de comprender. 
3. Sociocultural: tanto el significado de las palabras como el co-
nocimiento previo que aporta el lector tienen origen social, es 
decir, se emplean en diversos contextos y se validan gracias a la 
interacción y el uso con una comunidad de habla determinada. 
Con lo expuesto queda claro que las apuestas por el desarrollo de 
competencias lectoras en el contexto de la educación superior del siglo 
XXI trascienden el proceso lector, dado que apuntan a la construcción 
de sentido desde una vivencia integradora entre lo racional y lo sen-
sible. Asimismo, no solo incluyen en el objeto de la lectura el texto 
1 Se diferencia aquí la lectura eferente de la estética: del propósito práctico, seleccionar y abstraer 
analíticamente la información, las ideas principales o datos específicos; al goce estético, a los 
aspectos afectivos y emocionalmente significativos que proporciona una obra específica. 
Las 100 lecturas selectas
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escrito, sino también el cultural, estético, multimedia, entre otros, lo 
cual implica comprender la lectura como un proceso en el que, además 
de signos verbales, se pueden entender imágenes, sonidos, espacios 
y otras múltiples expresiones que ayudan al lector a desarrollar una 
serie de habilidades que lo acercan al conocimiento disciplinar y le 
permiten hacer una construcción cultural, situada y significativa, a 
través del sen tido que crea en el goce de la lectura como medio para 
acercarse al conocimiento de sí mismo, de los otros y de lo otro. En 
comunión con lo expuesto, asumimos la estrategia de “Las 100 lecturas 
selectas” co mo un escenario que incluye diversos formatos, textos y 
contextos como objetos del ejercicio lector. 
Propuesta de acompañamiento pedagógico  
desde el Centro de Lectura, Escritura y Oralidad
La puesta en marcha de la estrategia institucional “Las 100 lecturas 
selectas” requiere de la participación de todos los actores educativos, 
quienes, de manera consciente e intencionada, deben realizar acciones 
que garanticen la articulación de los planes, metodologías y estrategias 
didácticas que se lleven a cabo para su concreción. 
Como un agente transversal en los procesos de formación de los estu-
diantes de la Universidad de La Salle que está comprometido con el 
diseño, la implementación y el seguimiento de estrategias pedagógicas 
que favorezcan el desarrollo de competencias, el Centro de Lectura, 
Escritura y Oralidad (CLEO) reconoce la necesidad de contribuir a 
la consolidación y al fortalecimiento de una cultura institucional de 
lectura que le permita al cuerpo docente y al estudiantado acercarse 
a los diferentes tipos de textos, mediante herramientas que faciliten 
el análisis, la comprensión, la interpretación y el seguimiento de los 
procesos lectores que se realizan en el aula vinculados con “Las 100 
lecturas selectas”. Lo anterior implica examinar de modo crítico las 
realidades que determinan su tratamiento y sus procedimientos para 
proponer acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo. 
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De acuerdo con las consideraciones expuestas, el CLEO presenta la 
propuesta de acompañamiento pedagógico en torno a la estrategia 
institucional “Las 100 lecturas selectas”, con el propósito de garantizar 
un ejercicio académico eficaz: 
a. Acompañamiento y aprendizaje colaborativo
Con la implementación de conversatorios, talleres y clubes 
de lectura, los voluntarios y tutores del CLEO convocan a los 
miembros de la comunidad educativa a participar en la crea-
ción de espacios para la reflexión, el diálogo y la aplicación 
de saberes referentes a las prácticas de lectura y escritura. 
Asimismo, los tutores en clase (profesores) favorecen la com-
prensión de los géneros textuales, el registro y las particula-
ridades discursivas de cada disciplina en el aula, mediante el 
diseño y la ejecución de estrategias pedagógicas y didácticas 
que repercutan de forma eficaz en los modos de leer y escribir 
de sus estudiantes. Para facilitar a los docentes este ejercicio 
se propone:
• Curso de formación intersemestral 
- Textos y lecturas: modos, estrategias y orientaciones 
didác ticas para dinamizar y monitorear el proceso 
dentro del aula. 
• Asesorías CLEO
- Planeación, seguimiento y valoración de actividades 
que incluyan la lectura, la escritura y la oralidad en el 
aula.
- Integración de actividades y recursos que potencien 
la lectura, la escritura y la oralidad en los syllabuses.
Las 100 lecturas selectas
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- Orientación para la creación de clubes de lectura 
como estrategia de dinamización de “Las 100 lecturas 
selectas”.
Esta propuesta de acompañamiento sitúa al CLEO como un 
escenario de prácticas constante que forma a lectores, escrito-
res e interlocutores para toda la vida. Por lo tanto, el modelo 
no se limita a recomendar ejercicios de redacción suelta y 
fragmentada para pasar del caos de las ideas al texto estruc-
turado (Boeglin, 2011), sino que, mediante encuentros regu-
lares entre los tutores y los estudiantes, busca que se generen 
vínculos entre pares, se establezcan lazos con tutores expertos 
que acompañan el proceso, se promuevan interaccio nes, se 
compartan recursos, se produzcan mediaciones simbólicas, 
se motiven procesos de intercambio de saberes y experiencia, 
y se alimenten ámbitos de deliberación, diálogo y autoexamen. 
Por esto, la metacognición es la piedra angular de la propuesta 
educativa del CLEO para que el propio sujeto reconozca y cua-
lifique tanto sus hábitos como sus estrategias de comprensión 
y producción textual. 
Este modelo de acompañamiento impulsa los conversatorios, 
talleres, tutorías y comunidades de práctica como estrategias 
didác ticas para orientar la reflexión hacia una sólida com-
prensión y producción textual y oral, en la medida que estas 
suponen la conformación de grupos potenciales con intereses 
comunes en las maneras de comunicarse, leer y relacionarse 
con la escritura (Chartier, 1993; Rockwell, 2001). 
En particular, una comunidad de práctica surge de la iniciativa 
de un colectivo, grupo o congregación de personas que esta-
blecen un vínculo por una necesidad o interés común, lo cual 
logra que se construyan relaciones, se cree pertenencia y se 
promuevan distintas formas de interacción que implican el na-
cimiento de una identidad común y la solidez de la comunidad 
(Wenger, McDermott y Snyder, 2002). Esta solidez radica en su 
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constitución voluntaria y en la creación de oportunidades para 
que los integrantes asuman roles (líder, experto, moderador o 
miembro), con el fin de alcanzar una interacción sostenida y, 
con esta, generar tejido social, potenciar el pensamiento crítico, 
superar dificultades, transferir conocimiento y plantear rutas 
de transformación social. 
Ahora bien, en concordancia con el modelo propuesto y las di-
dácticas expuestas, se privilegia la zona de desarrollo próximo 
(ZDP) de Vygotsky (1979), con la cual se entienden los procesos 
de cognición y las mediaciones propias del lenguaje como es-
tadios sucesivos de maduración del pensamiento, por medio 
del apoyo de tutores y pares. Así, el usuario conquistará, de 
modo progresivo, mayores niveles de compresión y produc-
ción textual, puesto que, paso a paso, madura sus estadios de 
pensamiento mediado por las condiciones académicas que se 
le brindan. En consecuencia, la tarea de formar comunidades 
de lectores, escritores e interlocutores en el CLEO trasciende el 
dominio de las habilidades y competencias básicas y le apuesta 
a formar ciudadanos que desde y mediante las prácticas de 
escritura, lectura y oralidad ejerzan la ciudadanía. 
b. Recursos y aprendizaje personalizado
Este modelo se centra en los materiales didácticos —físicos y 
virtuales— con los que se provee a toda la comunidad edu-
cativa de una ruta facilitadora en el proceso de adquisición y 
aprendizaje de conceptos, nociones, estructuras, estrategias y 
procedimientos específicos tanto en el campo de la compren-
sión y redacción de textos como en el desarrollo de las estruc-
turas del pensamiento. Los recursos educativos digitales son 
los materiales que han sido creados con un propósito formativo 
y que se encuentran disponibles en medios electrónicos. Estos 
materiales, que atienden a distintos temas, formatos y condi-
ciones de uso, pueden ser utilizados por docentes y estudiantes 
de cualquier nivel educativo e, incluso, por usuarios que no se 
Las 100 lecturas selectas
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encuentran en sistemas educativos formales. Los recursos se 
caracterizan por organizar los contenidos de manera que el 
usuario se apropie de ellos de forma autónoma, sin contar con 
la mediación de un tutor. Aunque un recurso puede pertenecer 
a un conjunto más amplio, debe tener características de com-
pletitud, unidad y suficiencia, puesto que su disponibilidad 
en la web abierta lleva a que cualquier internauta lo use para 
el aprendizaje autogestionado. Por tanto, su apertura y su 
flexibilidad promueven la autonomía, la toma de control y la 
autorregulación en el proceso de aprendizaje. 
Proceso de actualización y evaluación
Las lecturas generales
Este listado es una oportunidad para el enriquecimiento de la cultura 
institucional, puesto que contiene los títulos fundamentales en la 
formación del profesional lasallista que son característicos de su im-
pronta. Por lo tanto, el ejercicio de revisión y actualización lo lidera 
el Departamento de Formación Lasallista (DFL), el cual conforma un 
equipo de trabajo con un representante de cada unidad académica. 
Una vez actualizado el listado, se presenta a la Vicerrectoría Acadé-
mica, instancia que da la aprobación. Si bien se registra un número de 
lecturas, solo se realiza el ejercicio con 20, dado que cada estudiante, 
de acuerdo con su énfasis, sigue la ruta brindada por el docente del 
DFL para completar la opción de 100 lecturas.
Las lecturas multidisciplinares
Desde la perspectiva planteada, se comprende este listado como un 
espacio de discusión y construcción entre los profesionales que se están 
formando en los diferentes programas académicos, de modo que, más 
allá de la revisión del estado del arte propio de una disciplina, se con-
vierta en la posibilidad de abordar distintas temáticas y problemáticas 
con diversos enfoques. En consecuencia, se espera generar espacios 
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de cons trucción colectiva en los que se compartan miradas diferentes 
y com plementarias desde los fundamentos de la formación discipli-
nar y las experiencias particulares de los estudiantes y los profesores. 
El ejercicio de actualización comprende las siguientes actividades:
1. Cada unidad académica selecciona un equipo integrado por 
docentes y estudiantes para que proponga sus 10 lecturas 
multidisciplinares. El catálogo debe: 
a. Incluir representantes de diferentes épocas históricas y es-
pacios de producción. Es necesario hacer una distribución 
porcentual de los libros según lo geográfico y lo cultural.
b. Tener lecturas multidisciplinarias a las que puedan acceder 
estudiantes de diversos programas.
c. Presentar por lo menos un texto en un formato diferente 
al libro impreso.
d. Contener un texto en una lengua extranjera.
e. Incluir lecturas de extensión variada (artículos, capítulos 
de libro, entre otros).
2. Además del listado, cada unidad debe proponer un conjunto 
de actividades a través de las cuales promoverá la lectura 
(foros, debates, etc.) y la periodicidad con que estas se de-
sarrollarán. Asimismo, se espera que en la planeación de los 
syllabuses aparezcan las actividades para esta promoción, no 
necesariamente en cada espacio académico, sino mediante un 
proyecto que articule los diferentes espacios de las áreas de 
formación. 
3. Una vez consolidado el listado de las 10 lecturas multidisci-
plinares, este se envía a la Vicerrectoría Académica, donde 
se desarrolla el mismo procedimiento que en el caso de las 
Las 100 lecturas selectas
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institucionales. El seguimiento de esta estrategia se hará 
con una periodicidad semestral, por medio de diferentes 
mecanismos:
a. Revisión permanente de las estrategias implementadas 
en las unidades académicas para garantizar el fomento 
de “Las 100 lecturas selectas”.
b. Reporte de consulta de las 100 lecturas, presentado por la 
Dirección de Bibliotecas.
c. Seguimiento de las estrategias propuestas e implemen-
tadas en el nivel microcurricular, mediante el sistema de 
syllabus.
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caPÍtulo 2. estrategias didácticas  
Para la Promoción de la lectura
En el escenario expuesto en el capítulo anterior se propone la imple-
mentación de estrategias que permitan el acompañamiento de los 
estudiantes sobre la base de que: 
si queremos que un lector pueda autorregularse, es preciso que en un 
primer momento lo ayudemos desde afuera, es decir, desde nuestro 
conocimiento de los textos que damos para leer. El paso de la hetero 
a la autorregulación se irá produciendo en la medida que los alumnos 
puedan irse apropiando de los instrumentos para la comprensión lectora 
que podamos brindarles como docentes. (Carlino, 2005, p. 74)
Por lo tanto, a continuación, se ofrecen estrategias asociadas a los 
diferentes momentos de la lectura, así como los procesos de pensa-
miento que se promueven mediante estas, las actividades que orientan 
su desarrollo, algunos ejemplos de estas actividades y, finalmente, 
acciones didácticas concretas que el docente puede poner en práctica 
para potenciar el proceso lector. En algunos casos se encontrarán las 
posibilidades de acompañamiento que ofrece el CLEO para dirigir 
las estrategias.
Las 100 lecturas selectas
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Estrategias de comprensión lectora
Antes de la lectura
Estrategia 1. Activación de esquemas 
Procesos y habilidades de pensamiento
• Construcción: se compara, contrasta y relaciona la información 
que brinda el docente, con el objetivo de activar esquemas 
mentales en los estudiantes.
Actividades que promueven la habilidad 
Mediante preguntas orientadoras (cuestionamientos), se conecta a los 
estudiantes con una situación. Así mismo, se puede utilizar la activi-
dad big question (preguntas macro) para motivarlos a explorar todas 
las posibles respuestas; es decir, no hay una única respuesta, sino 
alternativas desde distintos autores, disciplinas, teorías, etc.
Ejemplo de actividad
Para el programa de Ingeniería Agronómica se hicieron las siguientes 
preguntas antes de leer el texto Agricultura ecológica y agricultura soste-
nible, el camino al futuro (Aragón, 2012): ¿qué es la ecología?, ¿con qué 
palabras relacionas el término “sostenible”? —los estudiantes pueden 
decir palabras como sostener, sujetar, apoyar, agarrar, mantener, car-
gar—, ¿qué crees que pasará con la agricultura en el futuro?
Acciones didácticas
• Escribir en el tablero los términos clave que se deriven de las 
preguntas. 
• Elaborar un esquema que interrelacione los términos.
18
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• Conformar grupos interactivos para fomentar la participación 
dialógica. El aula se dispone de manera tal que se acondicionen 
diversos espacios con preguntas/situaciones motivadoras. Los 
estudiantes rotarán por cada uno de los escenarios con la intención 
de que discutan sus posiciones frente a los enunciados. Se debe 
establecer un tiempo prudencial para lograr la rotación por todos 
los espacios. 
Antes de la lectura
Estrategia 2. Lectura de imágenes
Procesos y habilidades de pensamiento
• Codificación: se interpretan las imágenes del texto.
• Transformación: se deduce e infiere una hipótesis a partir de 
las imágenes del texto.
Actividad que promueve la habilidad 
Se interpretan las imágenes que contiene el texto (fotografías, dibujos, 
entre otros) y se elaboran hipótesis sobre el contenido.
Ejemplo de actividad 
Figura 2.1. Agricultura sostenible
Fuente: Xataca Ciencia (2012).
Las 100 lecturas selectas
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Para la interpretación de la figura 2.1 se debe tener en cuenta el hecho 
de que una mano —parte del cuerpo que representa al ser humano— 
protege una planta. La forma en que la sostiene indica cuidado y cariño. 
Además, la planta se ve pequeña, viva, frágil y saludable. Detalles como 
el horizonte claro indican esperanza y luz en el camino.
Acciones didácticas
• El docente debe escuchar de modo atento las interpretaciones. 
Luego, las retoma y pide o brinda argumentación al respecto. 
Igualmente, puede hacer un análisis semiótico (signos, colores, 
etc.) para complementarlas. Es recomendable que se aborden los 
elementos de la imagen teniendo en cuenta su disposición y las 
particularidades del contexto de emisión y de recepción (aspectos 
culturales, ideológicos, políticos, sociales, entre otros). 
• Los estudiantes deben socializar sus hipótesis o anotarlas en sus 
cuadernos, con el objetivo de contrastarlas, una vez leído el texto.
Tipo de texto/formato
Narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo e instructivo (si 
posee imágenes)/continuo (si posee imágenes) o discontinuo (si posee 
imágenes).
Antes de la lectura
Estrategia 3. Técnica skim
Procesos y habilidades de pensamiento
• Construcción: se sintetiza la información (capítulos, párrafos, 
etc.) para obtener una idea global del texto.
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Actividad que promueve la habilidad 
Se inspecciona la página y se revisan el formato, la diagramación, la 
tipo grafía, los títulos, los subtítulos, los apartados de los capítulos, las 
negritas, las cursivas, las mayúsculas, los nombres propios, las siglas, 
las cifras, etc. Esta estrategia no tiene un orden preestablecido y no 
examina la sintaxis ni la puntuación. A partir del análisis del título, se 
hacen inferencias sobre el contenido, las cuales se expresan en un párra-
fo o texto breve que más adelante se contrastará con el contenido real.
Ejemplo de actividad
Figura 2.2. El sentido de la tipografía
Fuente: roldigital.es; defharo.com; alfont.es; unifeed.club
La elección de la tipografía se debe hacer de acuerdo con la intención 
comunicativa del autor y el aspecto de la fuente. Por ejemplo, la fuente 
Times New Roman tiene serifas (remates) que ayudan a leer mejor y 
más rápido, por lo cual se utiliza en textos académicos. Las fuentes 
“palo seco”, como la Arial, son más técnicas y la Comic Sans se usa 
para escritos informales. Por otra parte, los nombres propios, las ci-
fras, entre otros, son datos que permanecerán en el cerebro desde ese 
primer vistazo. Estos ayudan a interpretar la información, puesto que 
son pistas que anticipan el contenido. 
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Acción didáctica
• Tener en cuenta las observaciones y escucharlas de manera aten-
ta para que el cerebro reciba información en cuanto a su forma 
y, luego, pueda interrelacionarlas con el contenido del texto en 
cuestión. No es necesario escribir ni tomar nota de este ejercicio 
que se socializará en plenaria.
Antes de la lectura
Estrategia 4. Consultar información enciclopédica
Procesos y habilidades de pensamiento
• Percepción: se observa, identifica y clasifica la información 
requerida.
Actividad que promueve la habilidad 
Se propone a los estudiantes la búsqueda de información concreta. 
A partir de esta, se establecen relaciones hechos-lugares, hechos-fechas 
y hechos-personajes. También se pueden clasificar personajes e ideas 
en escuelas o periodos históricos.
Ejemplo de actividad
En su libro El mundo y sus demonios, Carl Sagan hace la siguiente pre-
gunta: “¿estamos al borde de una nueva edad oscura de irracionalismo 
y superstición?” (Valencia, 1999). Responde con argumentos. Consul-
ta sobre el tema y respalda tus afirmaciones con ejemplos y fuentes 
concretas.
Acciones didácticas
• Los estudiantes deben elaborar fichas del texto para dar cuenta de 
los aspectos principales.
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• Recibir acompañamiento del CLEO con talleres encaminados ha-
cia la diferenciación entre temas, ideas principales y secundarias, 
estrategias de subrayado y construcción de fichas de lectura. 
Antes de la lectura
Estrategia 5. Lectura en el aula (mental-cognitiva u oral-expresiva)
Procesos y habilidades de pensamiento
Percepción, codificación, construcción, transformación, adaptación 
y respuesta.
Actividades que promueven la habilidad
Se brinda a los estudiantes un espacio en la clase para que puedan 
realizar los dos tipos de lectura:
• Mental-cognitiva: se hace de modo individual. Consiste en 
comprender e interpretar la información.
• Oral-expresiva: se hace en voz alta. Se presta especial atención 
a los elementos paralingüísticos (volumen, tono e intencionali-
dad). Antes de iniciar, se debe hacer una lectura cognitiva para 
poder realizar la interpretación oral del texto. Por otro lado, 
el docente puede leer el texto de manera expresiva para que 
los estudiantes elaboren predicciones sobre el final. Además, 
es posible narrar fragmentos o hacer una lectura en voz alta 
con apoyos visuales.
Ejemplo de actividad
Se invita a los estudiantes a participar en una lectura comentada: se 
realiza una lectura pública en voz alta en la clase y se hacen pausas 
breves para que ellos y el profesor comenten el contenido del texto. 
El profesor puede preparar preguntas relacionadas con el contenido 
del texto, el sentido o el significado de palabras o expresiones.
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Acción didáctica
• Hacer una relatoría en la práctica de la lectura comentada, de tal 
forma que se incluyan los comentarios y conclusiones al respecto. 
Una vez se ha revisado y socializado el texto con todo el curso, se 
deben entregar copias del ejercicio a los estudiantes.
Durante la lectura
Estrategia 1. Guía de análisis del texto audiovisual
1. Reconocimiento de los canales de información
2. Identificación del funcionamiento estructural
3. Análisis de los recursos
4. Propuestas de recortes y remiendos
5. El espectador
Procesos y habilidades de pensamiento
• Percepción: se observan, identifican, clasifican y describen los 
estímulos o fenómenos de la película, el video, el cortometraje, 
entre otros, en cuestión.
• Codificación: se definen, ejemplifican e interpretan los ele-
mentos que son objeto del estudio de la semiótica, a partir del 
material expuesto.
• Construcción: se organiza y estructura la nueva información 
en relación con los conocimientos previos. Las habilidades que 
desarrollarán los estudiantes son la comparación o contrasta-
ción, la relación, el análisis y la síntesis.
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• Percepción, codificación y construcción: desde la observación, 
la identificación, la clasificación y la descripción se estructura 
el texto y se extraen temas o ideas centrales.
• Construcción y transformación: a partir de la comparación, la 
relación y el análisis, se vincula esta información con la obte-
nida en el trabajo inicial de lectura de la imagen y se aúna a 
las experiencias previas (extrapolación e intertextualidad). 
Además, con base en estos recursos, se logra una estructura 
“nueva”, aplicable a la interpretación del material.
• Transformación y adaptación: desde una serie de modificacio-
nes, se alcanza una estructura nueva, aplicable a la resolución 
de una tarea. Se adecúa el sistema de información seleccio-
nando, moldeando y evaluando, de acuerdo con las nuevas 
condiciones.
• Adaptación y respuesta: se emiten juicios de valor en relación 
con el cumplimiento de criterios específicos, con el objetivo 
de tomar una determinación con respecto al asunto. Luego, 
se argumenta acerca de la postura y se crea un conjunto de 
acciones que den solución a la tarea propuesta para mostrar 
ideas novedosas (ver las estrategias de lectura crítica e inter-
textual). El proceso de extrapolación es importante porque 
allí se da una identificación con algunos de los personajes o 
se recuerdan experiencias.
Actividad que promueve la habilidad
Se deben identificar:
1. La imagen visual (colores y aspectos semióticos) y el texto 
verbal (escrito u oral).
2. La organización (orden de las secuencias), la coherencia y las 
escenas de máxima significación.
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3. La iluminación, los ruidos, la banda y los efectos sonoros.
4. La información prescindible (¿qué le sobra a la película?) e 
impres cindible (¿qué es indispensable?).
5. ¿Con quién existe identificación?, ¿eres cómplice o testigo?
Ejemplo de actividad
A partir de la película Sin city (Miller, Tarantino y Rodríguez, 2005) 
—basada en la novela gráfica de Frank Miller que lleva el mismo 
nombre—, se analizan los puntos del apartado anterior:
1. La película, proveniente de un cómic, se presenta en blanco 
y negro. Además del origen, esta se puede relacionar con 
los temas que allí se presentan: el bajo mundo, la soledad, la 
suciedad, los espacios y los tiempos (bares, sótanos, bodegas 
abandonadas, moteles, calabozos, prostíbulos, ambientes 
decadentes y fuera de la ley, la noche, la lluvia, la nieve, el 
agua del retrete...). Por otro lado, predominan los colores rojo, 
amarillo, verde y azul, los cuales acentúan la tensión dramática 
y connotan: 
• Rojo: pasión, erotismo, seducción, lucha, agresividad, 
peligro y muerte.
• Amarillo: suciedad, podredumbre, vileza, lujuria, enfer-
medad, traición, celos y envidia.
• Verde (ojos de la chica asesinada en el prólogo): serenidad.
• Azul (ojos de la prostituta que traiciona a sus compañeras 
y que, luego, es asesinada en el epílogo): frialdad y traición, 
que contrastan con serenidad y aceptación.
Al respecto del texto verbal-oral, como se trata de una histo-
rieta, se escuchan muchas veces las voces de los personajes en 
off, a manera de introspección. De resto, ellos interactúan por 
medio del diálogo.
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2. Se relatan tres historias por separado que en algún momento 
convergen. Algunas se traslapan y otras no tienen una conexión 
aparente (como el prólogo y el epílogo: “El cliente siempre 
tiene la razón”), pero dan coherencia a la trama de la película. 
Las escenas de máxima significación las eligen los estudiantes, 
de acuerdo con su percepción, sensibilidad y grado de identi-
ficación con los personajes o escenas.
3. La iluminación está relacionada con la significación o el simbo-
lismo que tenga la escena y funciona con el color; por ejemplo: 
cuando Wendy visita a Marv en la cárcel, la iluminación se 
centra en el cabello de la mujer y algunos rayos de luz, que 
contrastan con la “última esperanza” de Marv, puesto que en 
un primer momento piensa que se trata de Goldie (su amante 
asesinada). 
La banda sonora está relacionada de manera recíproca con cada 
una de las historias o escenas, que fueron hechas por varios 
músicos, según la situación (sensualidad, violencia, peligro...), 
lo cual crea suspenso, tensión, entre otros estados. Por otra 
parte, los ruidos y el color están íntimamente relacionados, 
dado que se pretende producir el efecto de la historieta, en la 
cual aparecen onomatopeyas.
4. En este punto es difícil resumir lo que dicen los estudiantes, 
puesto que depende de varios factores. Algunos consideran 
que hay exceso de violencia, por ejemplo. Sin embargo, se les 
debe aclarar el tema o temas de la película. Muchas veces, 
de acuerdo con la simbología y los recursos eufemísticos, 
la sangre aparece de color amarillo o blanco. Otros opinan 
que falta coherencia entre algunas escenas y que se deberían 
presentar los nexos de forma explícita. Aquí es importante 
explicarles la deducción e inferencias que se deben producir 
a partir de las pistas que deja el autor: por ejemplo, el sicario 
que aparece al inicio y al final de la película ajusta o “cobra 
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cuentas pendientes” de los personajes que asesina, quienes 
provienen del bajo mundo.
5. En este último punto también es importante la identificación o 
repulsión que sientan los estudiantes hacia los personajes. El 
debate es interesante, dado que los “malos” pueden pasar a ser 
héroes, según el objetivo por el cual actúan; por ejemplo, una 
venganza por el asesinato de una amante a manos de aquellos 
que no recibirán castigo por su posición política o religiosa. 
En este sentido, una prostituta se puede considerar como 
una hija desesperada que trata de salvar a su madre, no 
como una traidora.
Acciones didácticas
• Elaborar fichas técnicas de videos, cortometrajes, comerciales, etc.
• Manipular la estructura narrativa de la película: elaborar el guion 
para una situación y ponerlo en escena. 
• Recibir acompañamiento del CLEO con talleres de escritura estética 




Estrategia 2. Árbol semántico (identificación  
del significado de palabras o expresiones)
Procesos y habilidades de pensamiento
• Transformación: se deduce vocabulario a partir del contexto.
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Actividades que promueven la habilidad 
• Se cuestiona sobre la palabra clave. Si es familiar para los estu-
diantes, se propone una lista de sinónimos o definiciones para que 
identifiquen el concepto. 
• Se establecen relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, homo-
nimia, hiperonimia, derivación y composición).
• Se identifican y relacionan términos que sustituyen a otros men-
cionados antes o después (anafóricos y catafóricos).
• Se interpretan expresiones con sentido figurado (metáforas, com-
paraciones, hipérboles, etc.).
Ejemplos de actividades
Si se desconocen las palabras, es necesario: 
• Dar las definiciones y completarlas con el término definido. 
• Buscar las palabras en una sopa de letras y escribirlas al frente 
de la definición. 
• Resolver un crucigrama a partir de las definiciones dadas. 
• Unir las palabras con sus significados. 
• Relacionar imágenes con las palabras o los conceptos.
Se pueden formular los siguientes tipos de planteamiento:
• Seleccione el sinónimo más adecuado para la palabra posterga-
do, según el sentido que tiene en el texto: arrinconado/relegado/
aplazado/olvidado.
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• Divida las siguientes palabras en sus dos componentes princi-
pales y escriba el significado de cada una: biociencia/bioética.
• A partir de las expresiones “la fantasía es más importante que 
el conocimiento” y “la santa curiosidad de la investigación me 
fue estrangulada”, determine el concepto que Albert Einstein 
tenía sobre la educación.
• Parafrasee el enunciado: “no cuentan qué alimento de odio y 
de violencia habían introducido antes esos dedos en la boca 
que ahora tan ostentosamente exploran y castigan...”. 
• El fragmento anterior tiene un tono: a) neutral, b) agresivo, 
c) satí rico, d) burlesco.
• En el fragmento: “eso originó una nueva carrera tecnológica 
entre, por lo menos, 20 firmas...”, la palabra subrayada se 
refiere a ________________________.
Acción didáctica
• Realizar una infografía en trabajo colaborativo para establecer 
relaciones semánticas o planear un taller sobre sentidos y signifi-
cados. Para este último, existe material de audio como el Tributo a 
Pablo Neruda, interpretado por cantantes o grupos musicales que 
podrían motivar a los estudiantes: Maná, Aterciopelados, Alejandro 
Sanz, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, 
entre otros.
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Durante la lectura
Estrategia 3. Establecimiento de señales  
para identificar el tipo de texto
Procesos y habilidades de pensamiento
• Percepción: se observa, identifica y clasifica el texto, de acuerdo 
con la superestructura y el tipo de lenguaje.
Actividades que promueven la habilidad 
• Se exhorta al estudiante para que, a partir de una primera lectura, 
verifique la organización del contenido del texto: inicio, nudo 
y de sen lace; introducción, desarrollo y conclusiones; plantea-
miento de la tesis, presentación de los argumentos y síntesis. 
Igualmente, se le invita a revisar las relaciones, semejanzas y 
diferencias entre el lenguaje gráfico y el verbal.
• Se revisa el vocabulario preponderante en el texto.
Ejemplos de actividades
Se puede hacer el siguiente planteamiento:
• Por sus características, el texto se considera: 
- Narrativo, dado que nos cuenta acerca de los casos de 
las de sa pariciones y los sucesos extraños ocurridos en el 
triángulo de las Bermudas (TB).
- Expositivo, puesto que nos informa sobre las desaparicio-
nes y los sucesos extraordinarios ocurridos en el TB.
- Argumentativo, porque la finalidad del autor es sustentar 
las explicaciones dadas a los hechos extraordinarios ocu-
rridos en el TB.
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• Se les puede pedir a los estudiantes que lleven al aula un pe-
riódico por grupo e identifiquen los elementos que conforman 
el texto: titular, volante, introducción, pie de foto, etc.
Acción didáctica
• Ir a la biblioteca con los estudiantes y que cada uno elija un texto 
que le llame la atención o llevar a la clase unos escogidos de acuer-
do con la tipología textual. En trabajo colaborativo, unir a cada 
grupo con una tipología. Deben leer los textos y realizar trabajos 
como collages o presentaciones digitales, de tal manera que den 
cuenta del contenido y la forma de cada tipo. Estos trabajos se 
pueden mostrar en un espacio cultural para toda la universidad.
Tipo de texto/formato
Narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo/continuo.
Durante la lectura
Estrategia 4. Identificación de temas/ideas  
centrales/ideas secundarias
Procesos y habilidades de pensamiento
• Percepción: se identifican las ideas principales de cada párrafo 
o el tema del texto.
• Codificación: se resumen los aspectos más importantes de una 
estructura temática.
Actividades que promueven la habilidad 
• Los estudiantes identifican las ideas centrales o principales de 
cada párrafo, según su estructura o desarrollo. La idea central 
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debe concretar o resumir las secundarias, las cuales ejemplifican, 
explican o argumentan la primera.
• A partir de la deducción o inducción, los estudiantes infieren o 
reconocen el tema de un texto.
Ejemplo de actividad
Se pueden realizar los siguientes planteamientos:
• Escribe los párrafos en los que se desarrollan estos temas sobre 
el Dakosaurus:
- Su descubrimiento
- Su relación con la familia de los cocodrilos
- Las características de su cabeza y su cráneo
- Sus hábitos alimenticios
- La investigación que permitió su descubrimiento
• Según las situaciones planteadas en la historieta, escribe un 
título apropiado: ____________________.
Acciones didácticas
• A partir de una noticia o tema de su interés (texto científico, 
narra tivo, argumentativo), los estudiantes deben mostrar su com-
prensión y sintetizar la idea principal o la temática, mediante la 
elaboración de un meme, aviso publicitario o video. Asimismo, 
con cualquier tipo de organizador cognitivo se puede dar cuenta 
tanto de la estructura temática de un texto como de la jerarquía 
de las ideas.
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• Recibir acompañamiento del CLEO con talleres de tipo académico 
para la identificación de las ideas principales y secundarias, así 
como la elaboración de organizadores gráficos. 
Tipo de texto/formato
Narrativo, expositivo y argumentativo/continuo.
Durante la lectura
Estrategia 5. Identificación de los elementos  
básicos de la situación comunicativa
Procesos y habilidades de pensamiento
• Percepción: se observan, identifican y clasifican los elementos 
básicos de la situación comunicativa.
Actividades que promueven la habilidad
• Se interroga al estudiante a partir de las siguientes cuestiones: 
a) ¿quién habla a quién?, b) ¿de qué modo habla?, c) ¿cuáles son 
los roles de los participantes?, d) ¿cuál es la intención?, e) ¿qué 
tipo de lenguaje se utiliza (cotidiano, vulgar, técnico, literario)?
• Se reconoce el tipo de acto comunicativo: intenciones, finalidades, 
propósitos.
• Se identifica el sentido de los actos del lenguaje indirecto: orden, 
afirmación, ruego.
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Ejemplo de actividad
Figura 2.3. Historieta Calvin and Hobbes
Fuente: Calvinn_Hobbes (2015).
En este caso, se pueden resolver las cuestiones anteriores de acuerdo 
con la historieta:
• A) la mamá de Calvin y este le responde, B) optativo-impe-
rativo, C) madre e hijo, D) ordenar al hijo que se levante para 
ir a estudiar (madre) y evadir su responsabilidad (Calvin), 
E) cotidiano y vulgar. 
• Tipo de acto comunicativo: la madre exhorta a su hijo a que 
se levante para ir a estudiar y él expresa su negativa mediante 
una reflexión.
• El sentido del acto del lenguaje indirecto por parte de la madre 
es una orden, disfrazada de una afirmación, dentro del modo 
optativo: “si no te levantas, llegarás tarde a la escuela”. Ella 
realmente le está ordenando que se levante inmediatamente 
para cumplir con su deber.
Acción didáctica
• Convertir un texto en una historieta para que, mediante un tra-
bajo colaborativo, se coloquen imágenes que acompañen sus ideas 
centrales.





Estrategia 6. Lectura interpretativa
Procesos y habilidades de pensamiento
• Codificación: se definen las propiedades de los elementos 
a partir de las huellas que deja el autor a lo largo del texto; 
además, se hace una interpretación según este material.
• Construcción: se comparan, contrastan, relacionan y analizan 
los elementos (pistas) que deja el autor.
• Transformación: se infiere y deduce (no especula) a partir de los 
detalles explícitos que aparecen en el texto y de la información 
(pistas) que deja el autor.
Actividades que promueven la habilidad 
• Los estudiantes deben leer entre líneas y relacionar los rastros que 
deja el autor en el texto (por ejemplo, las palabras clave).
• Preguntar a los estudiantes sobre la organización del discurso 
(reconocimiento de los elementos de coherencia y cohesión).
• Verso o frase voladora: se propone un fragmento para que los es-
tudiantes continúen escribiendo o narrando de forma encadenada, 
de manera que se pueda dar cuenta de la progresión temática del 
texto que se leyó. 
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• Diagrama T o T-chart: se separa la información en columnas para 
compararlas o contrastarlas mediante pros-contras, ventajas-
desventajas, hechos-opiniones, etc.
• Usar organizadores gráficos para orientar la recopilación y jerar-
quización de la información.
• Emplear el diagrama causa-efecto.
• Pausar los textos audiovisuales (por ejemplo, una película) y mo-
tivar a los estudiantes a hacer predicciones sobre lo que sucederá.
Ejemplos de actividades
El docente puede llevar a cabo las siguientes actividades:
• Cuando el autor afirma: “eventualmente, uno que otro visitante 
del Museo del Oro de Bogotá intuye la magnitud del universo 
espiritual que aguarda más allá del mero, pero maravilloso exte-
rior refulgente de estos objetos atávicos”, quiere expresar que la 
mayoría de los visitantes del museo:
- Acuden sin conocimiento y solo se guían por la intuición; 
sin saber sacar provecho de la visita.
- Desconocen el valor cultural de los objetos artísticos ela-
borados por los indígenas.
- Admiran los objetos artísticos por su forma y material, 
pero desconocen su importancia espiritual y mística.
- Valoran los objetos artísticos por su significado en la cos-
mogonía indígena sin valorar su forma y material.
• El propósito del texto es:
- Explicar el quinto postulado de la teoría euclidiana.
- Valorar la importancia de la cultura clásica en la geometría.
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- Informar al lector sobre la importancia de la geometría en 
la vida diaria.
- Proporcionar información básica sobre la historia de la 
geometría.
• En el enunciado, “en Gran Bretaña, los fantasmas —que ‘habitan’ 
desde hace siglos en los antiguos castillos—”, las comillas en la 
palabra habitan se utilizan para ____________________________ y 
las rayas se usan para ________________________.
Acciones didácticas
• Dirigir los productos o construcciones de esta fase a la elaboración 
de un escrito, imagen o composición de imágenes, o llevar a cabo 
una técnica de expresión oral (debate, conversatorio, panel, etc.), 
con el propósito de que se argumente cada interpretación. Además, 
realizar una exposición con los trabajos no lingüísticos como en 
una “galería”, donde cada estudiante exponga su obra a partir del 
texto leído (fotografía, escultura, dramatización). Igualmente, se 
podría elaborar un librillo con las mejores síntesis de las lecturas.
• Crear relatos noticiosos mediante la paráfrasis de las ideas prin-
cipales de los textos. Estos se pueden socializar en noticieros 
dentro del salón de clase desde cualquier área disciplinar; por 
ejemplo, El noticiero de los animales para el programa de Veterinaria 
y Zootecnia.
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Durante la lectura
Estrategia 7. Lectura crítica
Procesos y habilidades de pensamiento
• Adaptación: se evalúa y decide respecto a una toma de posición 
o un punto de vista en relación con el asunto o problema que 
expone el autor. 
• Respuesta: se proponen diversas alternativas y se argumen-
ta, crea y aplica en relación con el asunto o problema que se 
muestra en el texto. 
Actividades que promueven la habilidad 
• Se exhorta al estudiante a que establezca su posición en cuanto al 
plan teamiento del autor en el texto y formule una solución (si es 
el ca so) o tome decisiones. De igual forma, debe dar cuenta de 
procesos persuasivos y manipulativos, así como comprender las 
tendencias y los sesgos del texto.
• Diario de lectura: mecanismo para recopilar información sobre 
la cual reflexionar. También es útil como una herramienta de 
escritura.
• Cuestionamiento socrático: se basa en preguntas. Por ejemplo, 
preguntas aclaratorias, que fomenten un examen más profundo 
de lo que se está considerando; consultivas, que examinen supues-
tos y creencias; argumentativas, que sondeen razones y eviden-
cias; de puntos de vista, que exploren alternativas; y reflexivas, 
que deter minen si los objetivos deseados se han alcanzado.




• Hacer preguntas abiertas: ¿te gustó el texto?, ¿por qué?; ¿qué 
opinas de…?; ¿qué hubieras hecho si…?, ¿por qué?; ¿qué harías 
si te pasara…?, ¿por qué?; ¿estás de acuerdo con…?
• Plantear hipótesis: imagina por qué fulano obró de esta 
manera…
• Solicitar que el estudiante seleccione una opción: consideras 
que el comportamiento de fulano fue a) abusivo, b) descortés, 
c) amable... ¿Por qué? 
• Pedirle al estudiante que manifieste las impresiones o los 
sentimientos que le despierta el contenido del texto (valores, 
pautas de comportamiento) y que justifique su respuesta; es 
decir, indagar por sus cambios de actitud y su percepción 
frente a algo o alguien.
• Pedirle al estudiante que recorte imágenes de personajes de 
la vida contemporánea semejantes al personaje que se esté 
tratando en el tema y que explique por qué se relacionan.
• Proponer una actividad de técnica oral en torno a dos temas, 
personajes, escuelas e ideas que surjan de la lectura o se 
sugieran en ella.
• Plantear: responde las preguntas que propone la autora del 
texto y justifica tus respuestas. ¿Los seres humanos tenemos 
derecho a modificar otras especies?, ¿es justo que los animales 
sufran para que nosotros podamos lucir mejor (elaboración de 
maquillaje) o vivir más tiempo?
Acciones didácticas
• Elaborar textos escritos pautados (reseñas, artículos o ensayos).
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• Hacer un muro sobre las reflexiones y críticas de los textos leídos, 
escribir mensajes o cartas dirigidas a los personajes de una obra y 
publicitar las frases o los contenidos que llamaron la atención.
• Recibir acompañamiento del CLEO para la conformación de clu-
bes de lectura presenciales y semipresenciales. En caso de que se 
requiera, se otorgarán orientaciones a los docentes para la creación 
de su propio club de lectura.
• Crear escenarios fuera del aula (instalaciones del CLEO) para la 
realización de tertulias y cafés literarios.
Durante la lectura
Estrategia 8. Lectura intertextual
Procesos y habilidades de pensamiento
• Respuesta: se argumentan y aplican los conocimientos, con 
el objetivo de relacionar el contenido de la lectura con otros 
textos (lingüísticos, audiovisuales, obras de arte y todos los 
que se puedan analizar a la luz de la semiótica).
Actividades que promueven la habilidad 
• Se motiva al estudiante a recordar otros textos que tengan relación 
con la temática de la lectura en cuestión (reflexión).
• Se hacen cuestionamientos en torno a la temática común de los 
textos: se deben evidenciar similitudes o inconsistencias.
• El estudiante debe reconstruir los mundos posibles de los textos 
y los contextos y las épocas que se representan en ellos, así como 
sus componentes socioculturales e ideológicos.
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Ejemplos de actividades
• Revisar fuentes concretas (libros, películas, videos, revistas, etc.) 
para comparar la información que aparece en el texto y la que se 
consulta.
• Activar los saberes del estudiante (su enciclopedia) en los procesos 
de comprensión y análisis de los textos.
• Proponer textos en formatos diferentes (continuos o discontinuos) 
que se relacionen con el tema del texto leído para establecer seme-
janzas y diferencias. 
• Analizar, mediante un conversatorio, las obras intertextuales que 
hacen parte del contenido del texto: música, ilustración, fotografía, 
citas y webs (por ejemplo, en el caso de las películas, los videos o 
los cortometrajes).
Acciones didácticas
• Relacionar eventos históricos (por ejemplo, los bombardeos ató-
micos en Hiroshima y Nagasaki en 1945 y otros del interés de los 
estudiantes) con películas, series y videos, mediante un cineforo.
• Indicar que los estudiantes escriban un breve resumen del contexto 
sociopolítico de Alemania durante la época en la que vivió Albert 
Einstein.
• A partir de la lectura de un artículo, por ejemplo, Los fractales de 
Pollock (Ouellette, 2001), elaborar una ficha en la que aparezcan 
los datos del artista (nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, 
estudios, obras, características de su obra, etc.) e invitar a los es-
tudiantes a participar en un cineforo y ver la película Pollock 
(articulación con el Plan de Acompañamiento Integral en Lengua 
Extranjera - PAILE).
• Realizar cineforos con producciones trasversales a las lecturas 
seleccionadas.
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Después de la lectura
Estrategia 1. Extrapolación 
Procesos y habilidades de pensamiento
• Percepción: se observan, identifican y clasifican los estímulos 
o fenómenos que brinda la lectura.
• Codificación: se define, ejemplifica e interpreta a partir del 
material expuesto, en concordancia con las experiencias de 
vida y los conocimientos adquiridos.
• Construcción: se compara, contrasta, relaciona, analiza y 
sintetiza con el ánimo de correlacionar las experiencias y los 
conocimientos previos con la nueva información.
• Adaptación: se selecciona, moldea y evalúa para relacionar a 
partir de criterios, características, etc.
Actividad que promueve la habilidad 
• Se invita al estudiante a que recuerde sucesos vividos o narrados 
por terceros que hayan suscitado la lectura del texto en cuestión.
Ejemplos de actividades
• Se propone diligenciar una hoja de vida para solicitar trabajo en 
Requena y Belson; después, la lectura de un texto de antología 
literaria, como Una entrevista de trabajo de Luis Landero. 
• Discutir en torno a las siguientes preguntas o situaciones:
- ¿Conoces alguna relación de pareja en la que alguno hace 
imposiciones o está obligado?
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- En diversas esferas de la cultura circulan definiciones sobre 
la condición masculina y femenina, generalmente marcadas 
por una perspectiva excluyente. Recopila refranes, dichos, 
canciones, chistes, entre otros, que reflejen esto e identifica en 
ellos, de acuerdo con tu situación o la de un familiar o amigo, 
las falacias que promueven para la construcción del sujeto 
femenino o masculino en el entorno social; por ejemplo: “los 
hombres no lloran”.
- Relee el párrafo (o texto) y describe características, sentimien-
tos, etc., a partir de una experiencia vivida.
Acción didáctica
• Recibir acompañamiento del CLEO en la implementación de es-
trategias dialógicas: la socialización a través de conversatorios y 
charlas, así como la realización de cafés literarios sobre experiencias 
de vida, de acuerdo con la temática.
Después de la lectura
Estrategia 2. Nivel propositivo
Procesos y habilidades de pensamiento
• Respuesta: se propone, argumenta, crea y aplica de tal manera 
que se presentan varias alternativas de respuesta (o solución) y 
de validación de hipótesis o propuestas novedosas para tener 
una mayor comprensión y aprehensión del contenido del texto 
en cuestión. 
Actividades que promueven la habilidad 
• Se exhorta a los estudiantes a que recreen aspectos del texto en 
contextos diferentes.
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• Se invita al autor o diferentes grupos a participar en conversatorios 
sobre la temática de la obra. También se puede hacer de manera 
interna.
Ejemplos de actividades
• El docente puede sugerir la siguiente actividad: si fueras el dueño 
de una agencia turística, ¿de qué manera promocionarías uno de 
estos destinos nacionales? (proponer fotografías de algunos lugares 
de Colombia que no necesariamente sean destinos turísticos).
• Pedir a los estudiantes que escriban refranes, coplas o grafitis que, 
en su opinión, contribuyan a la construcción de nuevas relaciones 
sociales entre los géneros.
• En la lista de los textos sugeridos por las distintas áreas discipli-
nares existen coincidencias. Sería provechoso conversar sobre las 
obras desde diferentes perspectivas.
Acciones didácticas
• Recibir acompañamiento del CLEO para la creación de centros li-
te rarios o espacios culturales en los que se expongan los trabajos 
realizados por los estudiantes sobre la construcción de los suje-
tos en un entorno social equitativo y de convivencia.
• Lectura conversada: crear clubes de lectura y cafés literarios.
• Elaborar trailers, booktrailers, booktubers, líneas de tiempo, micro-
rrelatos, contenidos digitales (Joomag, Issuu, Pixton, Genially, 
PowToon), radionovelas, blogs, páginas web y memes. Generar 
producciones audiovisuales.
• Recibir la intervención del CLEO en creaciones de debates en forma 
de juicio (acusadores y defensores de los personajes); ferias del 
libro estudiantil (escritura, diseño y exhibición de los propios libros 
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artesanales); y concursos para la creación de finales de historias, 
carátulas, afiches publicitarios y extensión de historias, con base 
en los contenidos, reflexiones y análisis de la obra. 
Transversal (antes, durante y después)
Animación a la lectura
Estrategias
1. Vinculación afectiva
2. Hora de recomendados
3. Preguntas de tipo metacognitivo
4. Visitas a bibliotecas, museos u obras de teatro para que el estu-
diante se sienta ante textos diferentes
5. Conocimiento del autor
6. Establecimiento de cronogramas de lectura
7. Acompañamiento lector 
Acompañamiento del CLEO en la creación de escenarios para el co-
nocimiento de la obra: encuentros con autores cercanos a la temática 
de las lecturas, semana de presentación y acercamiento a los textos, y 
sensibilización literaria. 
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Procesos y habilidades de pensamiento
• Orientaciones didácticas dirigidas a los docentes para la im-
plementación de las estrategias de animación propuestas.
Actividades que promueven la habilidad
• El profesor debe fomentar una vinculación afectiva con el contenido 
y la relación del texto con el contexto cotidiano.
• El docente puede recomendar textos, capítulos y fragmentos de 
manera comentada y sugestiva para incentivar la lectura. También 
es posible hacer un mural de recomendados en redes sociales.
• Para reflexionar sobre el acto de leer, a manera de conversatorio, 
el docente propone estas preguntas: ¿por qué leo?, ¿para qué leo?, 
¿qué sé del tema?, ¿debo buscar información antes de enfrentarme 
al texto? Estas interrogantes son importantes para que el estudiante 
comprenda que el texto tiene una intención formativa.
• El estudiante indaga en textos físicos o virtuales sobre el tema, 
el autor y el contexto de la obra o visita espacios culturales.
• El docente crea adivinanzas que anticipan el contenido de la 
lectura.
• En la sesión de clase se muestran entrevistas al autor o se invita a 
este a un conversatorio. La entrevista y el conversatorio se pueden 
realizar antes de leer el texto, una vez concluido el trabajo o durante 
la lectura de este.
• Se divide el texto en capítulos para trabajarlos en diferentes mo-
mentos del semestre.
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• Durante la clase, el profesor dispondrá de 15 minutos para incen-
tivar el ejercicio lector (mental o en voz alta —lectura expresiva—) 
y las reflexiones, inquietudes o comentarios de la obra, así como 
la aplicación de estrategias, para que después los estudiantes las 
puedan emplear de manera autónoma.
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caPÍtulo 3. “las 100 lecturas selectas”
Departamento de Ciencias Básicas
El asesinato del profesor de Matemáticas
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Formato: libro impreso
Año: 2006
Esta lectura nos acerca a la realidad de muchos de nosotros cuando 
fuimos estudiantes. Cuenta la historia de un profesor de Matemáticas, 
Felipe Romero, quien les propone un juego a 3 estudiantes (Adela, Lucy 
y Nico) que tenían inconvenientes con esta asignatura. El profesor de-
cide darles una segunda oportunidad, pero no con un nuevo examen, 
sino a través de una actividad que los motivará a resolverla y a demos-
trar sus competencias. Decide hacerles creer que lo asesinan y que en 
manos de ellos está encontrar al culpable; para esto, es necesario que 
resuelvan 8 acertijos y 7 pruebas de ingenio matemáticos. 
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Este libro cuenta la historia de un ya anciano tío, Petros Papachristos, 
desde la mirada de su sobrino. Él descubre que su tío fue un niño 
prodigio con grandes habilidades matemáticas, quien dedicó gran par-
te de su vida al estudio de estas y ejerció como profesor e investigador 
en varias universidades europeas. Además, halla que su tío se obse-
sionó con resolver la conjetura de Goldbach, un problema que nadie 
había podido descifrar. El sobrino trata de resolver el enigma de por 
qué su tío nunca llegó a publicar ningún resultado importan te dentro 
de la investigación matemática. El texto muestra las grandes dificul-
tades a las que se enfrenta un matemático para realizar investigación 
relevante en esta área tan abstracta. Aparecen, igualmente, famosos 
personajes de esta disciplina como Godfrey Harold Hardy, Kurt Gödel, 
Alan Turing y Srinivasa Ramanujan. 




En este filme se aborda el mundo de Alicia, quien pretende escapar 
de una realidad en la que los valores son convencionales y le señalan 
una única forma de vivir, en donde todo se ha dicho y se rige por 
reglas preestablecidas para las mujeres de su época. A través de su 
imaginación, Alicia crea un mundo alternativo en el cual lucha por sus 
convicciones y muestra sus propias confusiones; además, encuentra 
amigos y aliados que la ayudan a conseguir sus metas, cumplir su 
misión y, al final, enfrentar la vida que habían fabricado para ella. 
La obra es un profundo ejercicio para la toma de decisiones.
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El hombre anumérico: el analfabetismo  
matemático y sus consecuencias
Autor: John Allen Paulos
Formato: libro impreso
Año: 2007
En este texto, el autor reflexiona sobre cómo la resolución de proble-
mas es una estrategia que ayuda a superar las dificultades que tienen 
los estudiantes con las matemáticas. Induce a la comprensión de las 
consecuencias que puede tener para cualquier persona no conocer 
los principios básicos de esta ciencia. Asimismo, realiza un recorrido 
por las dificultades que se presentan desde la escuela, donde se hace 
énfasis en usar algoritmos y mecanizar operaciones.
El autor muestra escenas de la vida diaria para las cuales es in-
dispensable comprender que están implícitos saberes matemáticos y 
reflexiona sobre cómo su desconocimiento nos puede llevar a aumentar 
nuestra vulnerabilidad, a creer en información falsa. Además, indica 
que, cuando las habilidades de esta ciencia no se desarrollan, se pre-
senta el “analfabetismo matemático”.




El libro presenta la relación de los conquistadores españoles con los 
indígenas que habitaban los territorios de Perú y Ecuador: primero, 
en la búsqueda de un bosque de canela —como una fuente de futura 
riqueza— y, luego, se centra en el relato del recorrido que realizan el 
protagonista y un grupo de expedicionarios a lo largo del río Ama-
zonas. En la obra se evidencian el choque entre las visiones de mun-
dos tan diferentes como el europeo y el americano en la época de la 
conquista, el mestizaje, el rompimiento del equilibrio y el olvido de 
las lenguas y tradiciones indígenas.
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En este texto se abordan las funciones básicas del cuerpo humano, 
a través de homologías entre los elementos del planeta y del fluido 
sanguíneo. Se hace un acercamiento a la composición de la sangre, 
como una “matriz acuosa” en la cual suceden “incidentes, donaciones, 
fases”, desde el análisis de sus funciones de transportación, oxigena-
ción, nutrición y eliminación de moléculas para mantener la vida, con 
un ejército bien organizado que tiene memoria. Además, se detallan 
relaciones con algunos de los órganos y la dependencia de la función 
de estos con los iones y proteínas que se transportan. Es un libro que 
presenta de manera divulgativa, pero con fundamento conceptual, 





La obra se centra en la visión del cambio, la capacidad de adaptación, 
la evolución de la sociedad y el inevitable costo que esta variación 
tiene, el cual conduce a la extinción de algunos de sus elementos. 
En muchos aspectos, el libro es una mirada contemporánea del mito 
de la caverna de Platón, gracias a la cual podemos reflexionar sobre 
nuestras ideas de la realidad y sobre nuestro grado de resiliencia y 
aceptación de los cambios. 
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Motion Mountain. The Adventure  




El texto presenta las ideas y los resultados de la física en relación con 
el concepto denominado “movimiento”, de masa y energía, de una 
manera comprensible para todo tipo de público. Recurre al análisis de 
la física de situaciones reales, cotidianas o hipotéticas, enlazadas con 
ejemplos, retos, estimaciones de valores numéricos y comentarios, que 
conducen al lector a encontrar lo fascinante que es el mundo, con la 
intención de transmitirle la emoción que conlleva tratar de explicarlo. 
El autor invita al lector a revisar los referentes bibliográficos 
con enlaces interactivos digitales para justificar cómo el tema siempre 
está en construcción. Además, se esfuerza por reemplazar los argumen-
tos matemáticos puros por análisis que permitan aclarar los conceptos 





Esta novela inglesa es considerada de culto por gran parte de la crítica 
especializada. Describe la manera sarcástica y directa de ver y vivir el 
mundo de cinco jóvenes. La trama se desarrolla en la Escocia de finales 
de la década de los 80, con una atmósfera dominada por la heroína, 
el sexo, el fútbol, el rock y, principalmente, la terrible resignación por 
parte de los protagonistas a no poder vivir de otra forma. La novela 
refleja cómo el pesimismo y la falta de posibilidades condenan de 
modo trágico y mordaz la existencia de los personajes. Este es un libro 
que muestra la realidad de una sociedad ilusoria y que deja muchas 
preguntas sobre el sentido y el destino de nuestra vida. En definitiva, 
sin buscarlo, es una narrativa filosófica.






Este libro describe cómo sería un “mundo feliz”, donde no existe la 
pobreza ni la riqueza, las emociones están controladas y las personas 
nacen con un papel definido en la organización social. Los personajes 
Bernard Marx y Lenina Crowne van a visitar la Reserva, donde viven 
personas consideradas salvajes. Allí, conocen a John —quien nació por 
concepción natural, pero ha tenido acceso a un nivel de educación— y 
lo llevan a su mundo, donde se genera un análisis sobre la sociedad 
considerada perfecta e ideal.
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A través de su columna semanal, el teólogo brasileño Leonardo Boff 
denuncia el uso insostenible y el deterioro acelerado del patrimonio 
natural de la humanidad. La brecha entre lo que extraemos de la natu-
raleza y lo que esta puede continuar brindándonos, sin dañarla, crece 
cada día; también aumenta la grieta entre los desechos que devolve-
mos al ambiente y la capacidad de los ecosistemas para absorberlos. 
De seguir así, el ya vulnerable y frágil sistema colapsará y, con él, 
la economía, el tejido social y nuestra dignidad (Pacto Ambiental 
2016-2020). Las denuncias de Boff muestran una alternativa para el 
mundo, el hombre y la vida. 
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Amoris laetitia.  




La familia y sus problemas se deben abordar de manera integral. Hay 
una visión de la familia que está definida por la enseñanza tradicional 
de la Iglesia. El papa Francisco, con respeto al pensamiento tradicional, 
también quiere mirar los problemas difíciles de la vida familiar, como 
el divorcio y las relaciones que no están permitidas en las prácticas 
comunes a la comunidad de la Iglesia católica; aquí se trata de la 
vida sacramental. El sumo pontífice intenta ver los problemas de los 
divorciados y las personas que viven en su segundo matrimonio no 
sacramental con la mirada misericordiosa, la cual advierte de manera 
más profunda la condición y el reconocimiento del bien real de la 
persona que quiere servir a la Iglesia.
Ante todo, no hagas daño
Autor: Henry Thomas Marsh
Formato: libro impreso
Año: 2016
En el marco del juramento hipocrático, el autor, un experimentado 
y prestante neurocirujano inglés, al término de su vida profesional, 
devela sus momentos más intensos (como médico y ser humano), dada 
la magnitud de las decisiones que debe tomar. Con una prosa sencilla 
y con humor, pero con profunda sabiduría dotada por los años de 
experiencia, reflexiona sobre la importancia de la vida y de la muerte, 
y sobre cómo la naturaleza de las decisiones privilegia una de las dos.
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Aporofobia, el rechazo al pobre:  




Con un énfasis de discusión ética y de discernimiento sobre los valo-
res que imperan hoy en diversas sociedades, en este libro se muestra 
cómo se ha popularizado una suerte de rechazo al pobre, situación 
que la autora denomina “aporofobia”, retomando la tradición clásica. 
Se resalta el trabajo de la escritora sobre las migraciones que acontecen 
en algunos lugares del planeta y la manera en que propone que de-
bemos pensar en el otro, especialmente en ese que ha sido marginado 





Quizás, Canto general sea el poemario más conocido y representativo de 
Pablo Neruda. Su primera publicación tuvo lugar en México en 1950 
y contó con las ilustraciones de grandes muralistas mexicanos como 
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En 15 secciones, 231 poemas 
y más de 15.000 versos, Neruda plasma sus pensamientos acerca de 
la realidad latinoamericana y de su historia. Al abordar temas como 
el tiempo, el hombre y la naturaleza, el autor se presenta como un 
poeta-profeta, similar a los poetas románticos del siglo XIX, razón por 
la cual esta obra ha sido objeto de múltiples estudios.
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Caritas in veritate
Autor: papa Benedicto XVI
Formato: libro impreso
Año: 2009
Esta carta es una invitación a la construcción de una sociedad con liber-
tad y justicia, puesto que la condición de subdesarrollo obedece más a la 
falta de sentido social que, incluso, a la ausencia de recursos ma teriales. 
El texto se aproxima de modo crítico al papel de la economía, a la vez 
que marca la necesidad de una acción ética que regule las relaciones 
humanas y se convierta en un referente para el desarrollo científico 
y tecnológico. 
Documento de Medellín
Autor: Consejo Episcopal Latinoamericano
Formato: libro impreso
Año: 1968
Este texto eclesial, fruto de la reflexión del episcopado latinoame ricano 
en el año 1968, aborda la promoción humana y el respeto a su dig-
nidad, la construcción de la justicia, la consolidación de la familia y 
la búsqueda de la paz; todo ello en un marco de evangelización que 
propende a la consolidación de las comunidades (prioridad y fortale-
cimiento de lo colectivo sobre lo individual) como centros objetivos de 
la acción pastoral. El libro es una invitación a vivir una espiritualidad 
práctica y coherente en la cotidianidad de todos los creyentes.





Esta gran recitación o lectura es la compilación sintética de las reve-
laciones hechas por el arcángel Gabriel a Muhammad Ibn Abdallah 
(Mahoma), el profeta del mundo islámico. Partiendo del pilar: “en el 
nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo”, el texto muestra a 
través de 114 suras, tanto mecanas como medinesas, el camino a partir 
del cual los creyentes se pueden someter a la voluntad divina para 
obtener la paz y la salvación.




Junto con las novelas En el país de la nube blanca y La canción de los mao-
ríes, la autora cierra una trilogía ambientada en Nueva Zelanda entre 
los siglos XIX y XX. Aunque está enmarcada y matizada con hechos 
reales, la obra deja clara la ficción que la subyace. En torno a la vida 
familiar, teje las narraciones de los paisajes y la cultura de un país 
exótico con los impactos de hechos como la Primera Guerra Mundial, 
los cuales truncan los sueños juveniles de éxito, debido al dolor y la 
muerte que resultan de un conflicto bélico.
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En este libro, Viktor Frankl, sobreviviente austriaco de los campos de 
concentración nazis, plantea la pregunta que lo inquieta tras vivir esa 
terrible experiencia: ¿por qué si estaban en las mismas condiciones 
y situaciones unos sobrevivieron y otros no? Más allá de relatar los 
sucesos que tuvieron lugar en los campos de concentración, Frankl, 
apoyado en su conocimiento de la psiquiatría, se enfoca en exponer 
lo que, a su juicio, hacía la diferencia en las mentes de los prisione-
ros: el arraigado sentido de la vida que tenían unos frente a otros. 
La capa cidad de resiliencia de los sobrevivientes está conectada, como 
lo muestra el autor en este ensayo autobiográfico, al hecho de aferrarse 
a la búsqueda de la razón, la finalidad y el sentido de la vida. 
El método




La trama de este filme gira en torno a una entrevista de trabajo a la 
que han sido convocados los protagonistas. Para la selección, se exa-
mina de manera drástica y exhaustiva a los candidatos en todas sus 
dimensiones. La película recoge una reflexión actual sobre las con-
sideraciones que se disponen como base para la competitividad y el 
liderazgo empresarial o laboral.
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En esta novela la autora expresa sus ideas en torno a la posibilidad 
de la existencia de un país dirigido en su totalidad por las mujeres, 
quienes aspiran —desde todas las cualidades positivas y negativas 
del ámbito femenino— construir un mejor país del que encontraron. 
Sin duda, es una obra interesante que teje entre sus letras la confronta-
ción que generan las condiciones denigrantes que rodean actualmente 
a las mujeres y la posibilidad de reivindicación que aún les queda por 





Obra significativa que esconde y, a su vez, devela la tensión del ser 
humano frente al paradigma de la civilización moderna. Con una his-
toria matizada desde la complejidad de las relaciones humanas, pone 
en evidencia el conflicto psicológico y las incidencias de la soledad en 
medio de una historia de amor y muerte que explora al sujeto para 
comprender al hombre y a la mujer, protagonistas voraces, victimarios 
o víctimas de la existencia.
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A diferencia de sus clásicos sobre “lo líquido”, en este libro Bauman 
expone el significado de la política. Empieza con la presentación 
del mar co actual y de la globalización como contexto de desarrollo del 
poder político, que se distancia de la política. La obra permite hacer 
una reflexión sobre lo público y el bien común, como objeto último 
de la actividad política.





El texto recoge la reflexión de una creyente del común que, cuestionada 
por las dinámicas y realidades del mundo contemporáneo, desea apor-
tar elementos a la construcción de una alternativa de vida diferente, 
incluyente y promotora de la espiritualidad y la dignidad humana. En 
sus análisis presenta la oscuridad del mundo, pero también la compa-
ñía de la esperanza con la que podemos fortalecer nuestras relaciones 
desde las experiencias individuales, que han de ser las primeras que 
vivan el amor de Dios para que se comprendan la fuerza y el alcance 
que de modo coherente debemos vivir día a día.






Hojas de hierba es un poema que permite hacer una autorreflexión. 
Los diferentes poemas de la obra están en una urdimbre en la que 
cada uno manifiesta un gozo. El texto es una filosofía sobre la vida en 





Este documental utiliza el relato como un mecanismo para mostrar la 
complejidad y diversidad de lo humano. El amor, el odio, el perdón, 
la gratitud, la indignación, entre otros sentimientos, nos empujan a 
realizar tanto las acciones más nobles como las más aterradoras. Yann 
Arthus-Bertrand recrea esta condición compleja, caótica, altruista e 
impredecible con un díptico de relatos e imágenes de la naturaleza. 
Sin duda, la obra es una invitación a reflexionar sobre el sentido de 
nuestras acciones y de lo que nos constituye como seres humanos.
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La audacia de la paz imperfecta
Autor: Francisco de Roux
Formato: libro impreso
Año: 2018
A propósito de la firma del acuerdo de paz en medio del conflicto 
en Colombia, el autor, quien durante muchos años ha transitado por 
los terri torios más hostiles de nuestro país, con el fin de reivindicar los 
de rechos de los más vulnerados y tejer alternativas de convivencia, 
nos invita a reconciliarnos, puesto que es la única alternativa para que 
todos nos transformemos de modo positivo. Su reflexión se convierte 
en un reto para que seamos capaces de reconocer las causas de la 
barbarie que nos ha acompañado durante tantos años y de asumir las 
transformaciones que se deben hacer en todos los campos (en particu-
lar, el económico) para que la prosperidad beneficie a los colombianos.




Con la multiplicidad de los relatos de un sacerdote francés, una en-
fermera de Assam, un joven médico norteamericano y un campesino 
indio, La ciudad de la alegría es el escenario de la contradicción y la 
esperanza que provoca la marginalidad de la gran Calcuta. Así, la tra-
gedia de los desterrados, el infortunio que trae consigo el karma y la 
búsqueda de sentido a la vida se encuentran para ganarle a la miseria 
que causa la deshumanización de los niños, jóvenes y adultos. Por eso, 
jalar un rickshaw, compartir y disfrutar de las cosas simples de la vida 
con los otros nos recuerda la fragilidad de lo humano y la necesidad 
de luchar contra la explotación, cosificación e instrumentalización de 
las personas. 
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La guerra del fin del mundo
Autor: Mario Vargas Llosa
Formato: libro impreso
Año: 1981
Esta obra narra los efectos del declive económico en una sociedad y 
el papel que juega la manipulación religiosa, que se aprovecha de la 
incultura del pueblo, en la generación de una gran crispación política 
—siempre corrupta y causante de muchos males— y en la introduc-
ción de la tensión de una guerra inminente, ante la cual hay que tener 
conciencia de que, finalmente, nadie gana, pero todos perdemos.




Esta obra es una apología a la libertad. Narra la vida de Zarité, una 
mulata que fue vendida en sus primeros años para servir a la esposa del 
dueño de una plantación de azúcar en Saint-Domingue. Por medio de 
este personaje, la historia entrelaza de manera excepcional los afectos, 
la danza, la dominación y la historia de las plantaciones. La novela 
recoge la vida de los esclavos en la isla de Haití en el siglo XVIII y 





Obra clásica que refleja la lucha interna del hombre para encontrar su 
verdadera identidad en medio de una sociedad en la que vive, pero, a 
la que, tal vez, no pertenece. El libro es un grito desesperado frente 
a una existencia vacía en la búsqueda de sentido.
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La rebelión de las ratas
Autor: Fernando Soto Aparicio
Formato: libro impreso
Año: 1962
Esta novela muestra la difícil situación de los campesinos desarrai-
gados, quienes, con la promesa de una vida mejor, van a las zonas 
de explotación minera —administradas por multinacionales— para 
alcanzar el progreso. Los relatos presentados a modo de diario recrean 
la vulneración de los derechos fundamentales de las poblaciones más 
pobres, es decir, de los obreros que dejan de labrar la tierra para arañar 
las minas y de sus familias, que deben sobrevivir a la miseria. Así, la 
rebelión es un llamado a las acciones colectivas que buscan la justicia 
social y la dignificación de lo humano, y que nos invita a cuestionar 
los paradigmas del progreso.
La sabiduría del perdón: el camino  




La obra recoge las reflexiones fruto de una larga conversación del 
dalái lama con un viejo amigo. Es un análisis profundo sobre el impacto 
que generan la frustración, el abandono, la soledad, la humillación 
y todas las agresiones en el corazón y la vida de los seres humanos. 
Al mismo tiempo, presenta el perdón (práctico y real) como el camino 
mediante el cual es posible, precisamente, liberarse de las angustias 
y los sufrimientos.
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La gran mayoría de los textos sobre Jesús de Nazaret son novelas his-
tóricas o investigaciones sobre el Jesús histórico. Las primeras se sitúan 
en su época, pero el argumento es ficción, y las segundas son muy 
especializadas y de difícil comprensión para el lector no familiarizado 
con la teología. En este libro, el autor ofrece en forma de narración 
una imagen de Jesús y de su época de un modo real, cercano, que nos 
permite acercarnos a la realidad de la Palestina de hace 20 siglos y, 
sobre todo, nos ayuda a redescubrir la compasión y misericordia de 
Jesús. Humanidad e investigación histórica se combinan en esta obra, 
la cual es necesaria para fortalecer los cimientos de la fe.
Laudato si’
Autor: papa Francisco
Formato: libro impreso 
Año: 2015
Esta carta encíclica aborda la ecología desde una visión de integra-
lidad y sostenibilidad. Es una apuesta por resignificar, en cada ser 
humano, el valor del planeta Tierra como un ser vivo que interactúa 
con nosotros, por lo que debemos asumir de modo responsable las 
relaciones con él. Además, es un llamado a replantear el paradigma 
vigente del con sumo desenfrenado con uno nuevo que reconozca la 
finitud del planeta y, por lo tanto, la necesidad de orientar las acciones 
hacia un cuidado de la casa común. 
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La muerte de su hijo ha sido la inspiración de la autora. En el marco de 
lo que significa esta experiencia, teje una mirada profunda y analítica 
en torno al sentido de la existencia y la fragilidad de cualquier vida 
frente a la imperiosa necesidad de seguir viviendo. El libro hace un 
cuestionamiento a la razón desde el corazón, sobre todo en momentos 
en los que, ante el dolor de quienes amamos, lo poco que se puede 




Siglo: V a. C.
Como una colección de máximas provenientes de la cultura china, Con-
fucio nos deja su legado filosófico para conducir la vida y algunos 
aspectos sociales. Se trata de una invitación a pensar más allá de lo 
aparente de la cultura actual. De esta forma, el lector podrá encontrar 
pistas que le permitirán crecer como ser humano, desde un viaje a su 
propio interior, al estilo de la filosofía oriental.






El asesinato de la niña Yuliana Samboní, uno de los hechos más espe-
luznantes de la reciente historia de Colombia, se convierte en la línea 
conductora a través de la cual la autora nos enfrenta a un análisis ético 
en una sociedad corroída por la corrupción, la desigualdad social, la 
falta de oportunidades, el arribismo y, sobre todo, la indiferencia y el 
silencio que se posan en niveles diferentes en cada uno de nosotros y 





Este libro reúne 23 cartas escritas por Emma Reyes a su amigo Germán 
Arciniegas. En ellas, se narran los recuerdos, las angustias y los anhelos 
de una niña bogotana atravesada por historias de abandono. La obra 
no se agota allí; al contrario, sorprenden la agilidad y la gracia con las 
que la autora narra historias cotidianas llenas de encanto, pero que 
ponen en evidencia el racismo y el elitismo que caracterizó la Bogotá 
de los años 30.
Poesía mística
Autora: Santa Teresa de Jesús
Formato: libro impreso
Año: 2014
En la poesía mística de Santa Teresa de Jesús se expresa de forma viva 
la presencia de Dios. Su obra da cuenta de la unión íntima con él y su 
poesía es contemplativa: Dios viene al alma. Hoy, podemos descubrir 
en esta poesía un acercamiento a lo sagrado en lenguaje sencillo, coti-
diano y cercano, pero cargado de entusiasmo hacia Dios.
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La obra relata la historia de un joven brahmán en su camino por en-
contrar la sabiduría, la perfección, la felicidad; en síntesis, la unidad, a 
través de una vida aislada y contemplativa. Siddhartha significa “aquel 
que alcanzó sus objetivos” y, en buena medida, está inspirada en la 
historia de Buda. Su autor, Hermann Hesse, ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1946, la describe como un poema, puesto que mezcla 
elementos líricos y épicos en la narrativa.
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
¿Por qué fracasan los países?
Autores: Daron Acemoglu y James Robinson
Formato: libro impreso
Año: 2012
El libro hace un recuento histórico del inicio de varias de las naciones 
modernas y argumenta la raíz de su progreso o de su pobreza. Según 
los autores, el origen del subdesarrollo radica en la naturaleza de las 
instituciones, tanto políticas como económicas, y en quienes estas sir-
van. Este es un texto de carácter investigativo e histórico que aborda 
desde la perspectiva económica el papel de las instituciones y de las 
dinámicas que determinan las condiciones de crecimiento, equidad 
y desarrollo de los países y las regiones. Para que la inclusión sea 
efectiva y haya un desarrollo económico sostenible, es importante 
que los gobiernos tengan un poder central verdadero sobre todo el 
territorio nacional.






Con la finalidad de descubrir el secreto del éxito del complejo tecnoló-
gico Silicon Valley, ubicado en California (Estados Unidos), donde hay 
una gran cantidad de industrias que desarrollan dispositivos informá-
ticos o semiconductores, el autor realiza una investigación profunda, 
mediante entrevistas a diferentes personajes, cuya creatividad e inno-
vación los han llevado a implementar sus ideas. Según Oppenheimer, 
Carsten Fink, miembro de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, afirma que “el desafío de los países latinoamericanos es 
crear un ecosistema en donde pueda florecer la innovación”, puesto 
que se considera que no hay ninguna ciudad latinoamericana dentro de 
las primeras 100 productoras de conocimiento científico en el mundo. 
Como un referente al futuro, la consigna de las empresas será crear o 
morir, dado que deben tener la flexibilidad de innovar para satisfacer 
la demanda de la sociedad y fabricar nuevos productos que cumplan 
o excedan sus expectativas.




Esta novela de autoayuda y motivación refleja el proceso de cambio 
de un ser humano que no expresa sus sentimientos. El protagonista, 
un caballero egocéntrico, no consigue comprender ni valorar con pro-
fundidad lo que tiene y descuida sin querer las cosas y las personas 
que lo rodean. De esta forma, se va encerrando poco a poco dentro de 
su armadura hasta que esta deja de brillar y se oxida. Cuando se da 
cuenta, ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende un 
viaje al final del cual logra deshacerse de la armadura que le había 
imposibilitado abrirse al mundo. Se recomienda la lectura de este texto 
porque es inspirador y está lleno de enseñanzas.
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El hombre más rico de Babilonia
Autor: George S. Clason
Formato: libro impreso
Año: 2017
Este libro es el remedio para los bolsillos vacíos y ha sido calificado 
como una de las mejores guías para la comprensión financiera. Su 
objetivo es ofrecer a quienes desean tener éxito económico una vi-
sión que los ayude a conseguir más dinero, ahorrarlo, conservarlo y 
multiplicarlo a través de la planificación financiera. Señala que, para 
atraer la buena suerte, una persona debe aprovechar cada oportuni-
dad que se le presente. Las personas de acción, capaces de aceptar las 
propuestas de negocios, tendrán más oportunidades que las pasivas 
que esperan que se lo pongan todo en “bandeja de plata”. El conteni-
do sirve de inspiración para los nuevos lectores, dado que les brinda 
consejos para obtener la prosperidad económica, personal y grupal.




Este libro, diseñado para compartir perspectivas acerca del network 
marketing, nos explica que el problema no es la economía, sino nosotros. 
Nos enseña a crear activos de forma inteligente e invertir en nuestra 
mente. Las ventas en red representan una estrategia atractiva que 
busca comprometer al cliente, hacerlo consumidor y crear maneras de 
cautivar a futuros usuarios del producto. Así, el autor plantea: ¿estás 
enojado contigo mismo porque no tomaste el control de tus finanzas 
desde hace tiempo? Sin duda, la vida es dura, pero ahora la pregunta 
ineludible es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Quejarte y lamentarte por 
el estado actual de la economía o culpar a otros por no hacer nada res-
pecto a tu futuro financiero? Si quieres riqueza, necesitas trabajar por 
ella. Necesitas tomar las riendas de tu futuro y controlar tus fuentes 
de ingreso.
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Dorian Gray es un joven inocente y guapo que aún no ha cumplido 
la mayoría de edad. En una fiesta, conoce a Basil Hallward, un artista 
que queda impresionado por la perfección de su físico y comienza a 
pintar un retrato de él. Dorian lo observa y, al darse cuenta de que un 
día su belleza se desvanecerá, desea permanecer siempre con la mis-
ma juventud que mostraba ese preciso instante en el cuadro. El deseo 
se cumple: mientras él mantiene la misma apariencia del cuadro, la 
figura retratada envejece por él. Cada vez que Dorian se deja llevar 
por el libertinaje, la perversión y el placer, el retrato adquiere un ges-
to grotesco y horroroso, como recordatorio de los efectos de la vida 
desenfrenada que lleva. Esta es una novela de carácter filosófico que 
retrata la obsesión por el poder de la juventud y la belleza.
Fausto
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Formato: libro impreso
Año: 2002
Fausto es una de las obras clásicas en las que este escritor alemán plan-
tea la conducta humana que se mueve entre los linderos del bien y 
del mal. Este libro trágico expone un pacto entre el doctor Fausto 
y el diablo (Mefistófeles): la eternidad y sus placeres a cambio de su 
alma, en un escrito refrendado con una gota de sangre. Las pautas que 
cumplir son 1) renegar de Dios y de todo el ejército celestial, 2) ser el 
enemigo de todos los hombres, 3) no prestar oído a las discusiones 
de los clérigos ni de las personas de la Iglesia, así como hacerles todo 
el mal posible, 4) no frecuentar las iglesias, visitarlas ni acercarse al 
Sacramento, y 5) odiar el matrimonio y no comprometerse con sus 
ataduras, bajo ningún pretexto.
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Esta obra se publicó en un momento en el que la sociedad estadou-
nidense necesitaba un espejo cultural. Desde los ojos de una niña, 
Harper Lee escribió sobre el caso de un hombre negro (Tom Robinson) 
acusado de violar a una mujer blanca (Mayella Ewell). La autora tuvo 
la sensibilidad de escribir dos libros en uno: un retrato sentimental 
sobre la vida cotidiana en un pueblo pequeño en Alabama y un retrato 
fidedigno de la situación racial en un momento crítico de la historia 
estadounidense. Esta es una de las grandes novelas de todos los tiem-
pos acerca del aprendizaje vital y del crecimiento personal.




Los capítulos que componen el libro se organizan de forma cronológica 
y temática, lo cual permite aplicar de mejor manera diversas teorías 
económicas, la historia fiscal, la historia del comercio internacional, 
la evolución de los sectores fundamentales, la historia laboral, la econo-
mía política y la salud pública. Los capítulos sobre el siglo XIX tienen 
varias contribuciones importantes, pero se resalta el tercero, titulado 
“La Independencia y la economía en el siglo XIX”. Allí, los autores 
presentan cálculos pioneros del producto interno bruto colombiano 
desde 1800 hasta 1905. La obra tiene la ventaja de estar escrita de 
manera clara, sin jerga ni tecnicismos. 






Relata la juventud de Galileo, sus descubrimientos e inventos más 
importantes, las claves matemáticas de los mensajes cifrados y su 
aplicación en los correos electrónicos. Permite ampliar los conoci-
mientos sobre las ciencias naturales, entre otras. La acción presenta 
al protagonista desanimado por un desengaño amoroso e implicado 
en un complejo caso de asesinato por envenenamiento, en el que le 
introduce un compañero de estudios, dado que, en aquel momento, 
por imposición paterna, Galileo estaba estudiando Medicina, carrera 
que no llegó a terminar. 
La obra no se inspira en hechos ciertos, salvo por apoyarse en una 
figura real, universalmente conocida. La trama novelesca y entre-
tenida refleja el carácter rebelde, inconformista y poco diplomático 
del personaje central, así como el ambiente político y social de las 
ciudades-Estado italianas del siglo XVI. Son acertadas las referencias 
a los aportes de Galileo a la ciencia de su época. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias




En este documental, el actor Leonardo DiCaprio se reúne con exper-
tos, científicos y líderes mundiales para discutir las consecuencias del 
cambio climático en el planeta. Asimismo, habla sobre cómo este no 
solo afecta al ecosistema, sino también a sus habitantes, sobre todo a 
los menos afortunados, como comunidades pobres que habitan cerca 
de ciudades costeras y animales que han perdido su hábitat, debido a 
la deforestación para la elaboración de productos de consumo humano.
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Dos mujeres y una vaca
Director: Efraín Bahamón Peña
Formato: película
Año: 2015
Este filme, cuyo trasfondo es la violencia en el país rural, narra la 
historia de Rosana y Hermelinda, dos mujeres que viven en una zona 
apartada, acompañadas siempre por Corina, su única vaca y su fuente 
de ingresos. Las campesinas, madre y esposa embarazada de Pastor, 
respectivamente, reciben una carta tras no tener noticias de él por varios 
meses, lo cual las llena de alegría y esperanza; sin embargo, ninguna 
sabe leer. Ante tal circunstancia deciden ir en búsqueda de un lector. 
En su viaje, llevan a Corina. Al llegar al primer caserío descubren que 
sus habitantes han huido y que los otros han sido asesinados, por lo 
tanto, quedan en medio del conflicto. 




Este cómic parte las aventuras de Spiderman en dos: las anteriores 
hacían apología a la lucha histórica entre el bien y el mal desde la 
óptica norteamericana, pero, en esta obra, el superhéroe entra en el 
ámbito humanista o social. Así, la historieta plantea una reflexión en 
torno a la importancia de recordar y retomar las enseñanzas anteriores 
u ofrecidas por otras personas como un medio para sustentar la vida 
presente y futura.
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¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Por qué existe una especie como 
la nuestra en el planeta Tierra? ¿Gozamos de una posición privilegiada? 
¿Cuál es nuestro destino en el universo? ¿A dónde nos dirigimos? 
Quizás la pregunta más difícil de todas es ¿por qué? En El sentido de 
la existencia humana, su obra más filosófica hasta la fecha, el biólogo 
Edward Wilson nos lleva de viaje para disfrutar qué es lo que nos 
hace tan especiales del resto de las especies, pero también nos invita 
a un ejercicio de humildad que nos capacite para apreciar la fascina-
ción que ocultan el resto de los seres y el mundo natural. Este autor 
de prestigio ha ganado dos premios Pulitzer y ha acuñado conceptos 
como la biodiversidad. En este libro expone sus teorías más acabadas 
y tiende un valioso puente entre las ciencias y las humanidades para 
crear un tratado sobre la existencia humana, propio del siglo XXI, 
desde nuestros orígenes más lejanos hasta una mirada sugestiva sobre 
lo que nos depara el futuro. 
La casa grande
Autor: Álvaro Cepeda Samudio
Formato: libro impreso
Año: 1962
Este libro, rico en diálogos y narraciones innovadoras con documen-
tación histórica, trata sobre la masacre de las bananeras ocurrida en 
Colombia en 1928; al mismo tiempo, relata la historia de la familia que 
habita en La Gabriela, la casa grande. Su importancia como obra clásica 
contemporánea se compara con el valor de su denuncia, la cual, hoy, 
genera una reflexión social e histórica sobre la justicia en Colombia, 
así como el presente y el futuro del país.
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Monólogo entre la vaca y el moribundo
Autor: Miguel Oscar Menassa
Formato: libro impreso
Año: 2000
Este libro de ficción se centra en la poesía y en el monólogo, como 
brecha estructural del lenguaje y la reflexión de una realidad. La obra 
hace reflexionar sobre la importancia de ver la poesía en una dimen-
sión personal entre el poema, la vida y la muerte. Además, pretende 
que el lector vea que se puede establecer el monólogo en espacios 
de discusión disciplinar, en áreas como las matemáticas o la filosofía.
Psicopolítica: neoliberalismo  




La obra es una crítica al poder del capitalismo neoliberal. El autor 
presenta la psicopolítica como un sistema de opresión al navegar por 
internet, el cual consigue que el ser humano inconscientemente se so-
meta a una dominación, pero piense que actúa y decide de forma libre. 
Estos nuevos sistemas de control se realizan a través de la seducción y 
la inteligencia con los macrodatos (big data), puesto que la información 
que entra a la red por las cookies permite analizar el comportamiento de 
los individuos para elaborar pronósticos sobre su comporta mien to 
futuro, condicionándolos en un nivel prerreflexivo. De acuerdo con 
las tesis de Byung-Chul Han, este poder inteligente podría llegar a 
detectar incluso patrones en el inconsciente colectivo, otorgando a la 
psicopolítica un poder ilimitado. Por tanto, aislados de los macrodatos 
estaremos a salvo del control que ejercen sobre nuestras vidas.
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En esta novela corta de ficción, los animales de una granja, alentados 
por el Viejo Mayor, un cerdo que antes de morir les explicó a todos sus 
ideas, expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio, 
basado en 7 reglas (mandamientos), que acaba convirtiéndose en una 
tiranía. Escrita como una crítica al régimen soviético, hoy en día la 
obra se puede leer desde diversas perspectivas: históricas, políticas, 
étnicas, productivas, sociales, económicas y bioéticas.




La historia comienza cuando un profesor de música, llamado Parker, 
encuentra perdido a un cachorro de raza akita en la estación del tren. 
Después de varios esfuerzos fallidos por encontrar a su amo, se encari-
ña con el perro (bautizado como Hachiko) y este pasa a formar parte de 
la familia. Día tras día, todas las mañanas, el fiel “Hachi” acompaña al 
profesor a la estación; en las tardes, lo espera después del trabajo. Nace 
entre ellos una entrañable amistad hasta que un día una inesperada y 
trágica situación no permite que el profesor regrese a casa. 
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Este libro es una recopilación de cuentos. Los primeros ocho son par-
te de la historia de Mowgli, un bebé rescatado por lobos después de 
que sus padres lo perdieran en los bosques de la India al huir del tigre 
de Ben gala Shere Khan. A la luz del mundo actual, los cuentos generan 
reflexiones humanísticas, biológicas, éticas, sociales y ambientales a 
través de los personajes humanos y animales que viven emocionan-
tes aventuras, principalmente conducidas por Mowgli. En los textos 
se pueden cuestionar conceptos como la frontera de la persona, las 
relaciones y los derechos de los humanos, los animales y del planeta, 
la fidelidad, el amor y la amistad.
Facultad de Ciencias de la Educación
Elogio de la dificultad
Autor: Estanislao Zuleta
Formato: capítulo de libro
Libro: Moncayo, V. (coord.). (2015). Antología del pensamiento crítico colombiano 
contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO.
Pesimismo-optimismo es la contradicción que plantea Estanislao Zule-
ta en este texto, el cual corresponde a una conferencia que leyó en 1980, 
que invita a dejar de lado los pensamientos, las actitudes y las formas 
de desear que favorecen nuestra pasividad en lo personal, profesio-
nal, intelectual, cultural, social y político. Para ello, es indispensable 
construir la felicidad, rompiendo toda dependencia y totalitarismo 
de quienes nos imponen sus formas de pensar y, con ello, determinan 
nuestras actuaciones, que perpetúan una historia de sumisión y en-
cadenamiento. La invitación del autor es a que comprendamos que la 
construcción de la vida y su historia es conflictiva, a que despleguemos 
un trabajo desde el fortalecimiento de la voluntad de poder, el respeto 
y la responsabilidad por la dignificación humana. 
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Esquema histórico de las formas  
de dependencia
Autor: Mario Arrubla Yepes
Formato: capítulo de libro
Libro: Moncayo, V. (coord.). (2015). Antología del pensamiento crítico colombiano 
contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO.
La vida académica de Mario Arrubla Yepes, historiador y catedrático 
colombiano nacido en Medellín en 1939, se ha centrado en el estudio 
de la historia y la economía del país. En este capítulo, el autor habla de 
la inexistencia de una historia nacional como resultado de fuerzas 
sociopolíticas externas que han moldeado las estructuras y realidades 
del país en torno a la dependencia. Hace un recorrido histórico de 
la colonia al semicolonialismo, cuyos protagonistas centrales fueron la 
dependencia colonial y la dominación imperialista. Luego, pasa del 
semicolonialismo al neocolonialismo y discute el nacimiento de una 
industria y de una burguesía nacional enmarcadas en la dependencia 
para el suministro de bienes de producción. Para él, la exportación de 
materias primas por las neocolonias y su importación de bienes de capi-
tal presiden un nuevo periodo de dominación financiera y de inversión 
imperialista. 
Indicios: raíces de un paradigma  
de inferencias indiciales
Autor: Carlo Ginzburg
Formato: capítulo de libro
Libro: Ginzburg, C. (2008). Mitos, emblemas, indicios. Barcelona: Gedisa.
Este texto es significativo por tres motivos: 1) como expresa el autor, 
presenta un modelo epistemológico surgido a finales del siglo XIX en el 
ámbito de las ciencias humanas; ese paradigma se centra en darle más 
valor a lo marginal o secundario que a las características más evidentes 
de los hechos; 2) ofrece claves de lectura para entender el “paradigma 
indiciario”, es decir, una forma de investigar siguiendo, a la manera 
de un detective, detalles, huellas síntomas e indicios; y 3) muestra las 
relaciones analógicas entre el comportamiento de un crítico de arte 
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(Giovanni Morelli), un médico preocupado por el proceder del in-
consciente (Sigmund Freud) y un personaje de ficción como Sherlock 
Holmes (Conan Doyle). El autor considera que este paradigma, llevado 
a las ciencias humanas, aboga por un “rigor elástico”, por la validez 
de la intuición y de lo particular.
La escritura reestructura la conciencia
Autor: Walter Ong 
Formato: capítulo de libro
Libro: Ong, W. (1987). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica. 
Este texto es el cuarto capítulo del libro, apartado en el cual se pro-
fundiza en el significado de la escritura para el ser humano y las 
culturas. Se hace un paralelo entre los efectos e implicaciones de la 
palabra hablada y la palabra escrita en la historia de la humanidad. El 
autor desarrolla la idea de considerar la escritura como una tecnología 
interiorizada, una forma de “tecnologizar la palabra” que transforma 
el pensamiento. 
La gente no habla en conceptos,  
a menos que quiera esconderse
Autor: Alfredo Molano Bravo
Formato: capítulo de libro
Libro: Moncayo, V. (coord.). (2015). Antología del pensamiento crítico colombiano 
contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO.
Este texto expresa el desarrollo intelectual que condujo a Alfredo 
Molano Bravo a confeccionar su propia herramienta de trabajo viva, 
en relación, no con los avatares específicamente académicos, a los 
cuales ha estado sujeto como él mismo nos cuenta, sino con las expe-
riencias y con la experiencia de vida que denominamos escribir. 
Cuando escribe: “a la gente hay que llegarle al hueso, a su almendra” 
(p. 496), nos invita a no tenerle miedo a la experiencia literaria, a leer, 
escribir y “ficcionalizar”, método útil para conocer mejor la realidad. 
Por otro lado, la literatura, entendida como escritura, es el elemento 
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vital para crear al personaje, la persona real, el centro de su trabajo y 
el elemento que lo diferencia del lenguaje académico, donde este se 
pierde en medio de las veleidades de las teorías y dinámicas tradicio-
nales y normativas, propias de los centros universitarios, así como de 
los círculos intelectuales.
La soledad de América Latina
Autor: Gabriel García Márquez
Formato: capítulo de libro
Libro: Moncayo, V. (coord.). (2015). Antología del pensamiento crítico colombiano 
contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO.
En 1982, durante su aceptación del Premio Nobel de Literatura, Gabriel 
García Márquez pronunció un discurso breve, lúcido, poético y, a la vez, 
dramático, llamado La soledad de América Latina. Guiado por la magia 
de la palabra profética, el autor sentenció lo que es nuestra cultura: 
una realidad descomunal; una historia de locura, dictadores, espe-
ranza y posibilidad ferviente de acceder a un futuro digno y propio. 
Reclamando el mismo derecho de Europa a decidir su particular 
forma de vida, con valentía demanda para las estirpes condenadas a 
100 años de soledad una segunda oportunidad sobre la Tierra. Valga 
la lectura de este breve tesoro como acicate para pensarnos y prospe-
rar hacia un conjunto de naciones autónomas y prósperas, así como 
para reivindicar —más allá de los diluvios, las pestes del insomnio, 
la violencia, la opresión y el saqueo— nuestra voluntad indeclinable 
por la vida, la alegría y la creatividad.
Cartas a quien pretende enseñar
Autor: Paulo Freire 
Formato: libro impreso
Año: 2002
La pertinencia de esta obra se encuentra en el abordaje detallado y pro-
vocador que hace el autor en torno del ser y quehacer del docente: debe 
ser crítico y político. La primera condición se espera en todo maestro 
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progresista, quien debe poseer un discurso y una práctica coherentes, 
tiene que estar comprometido políticamente con la formación de otros 
y debe ir construyendo y aprendiendo en su práctica. Para cumplir 
esta condición, se plantean habilidades por trabajar: hablar, escuchar, 
estudiar, leer, escribir, al lado de algunas actitudes: humildad, “amo-
rosidad”, valentía. Esto deriva en dos reflexiones: 1) el pensamiento 
crítico no se obtiene con el título de maestro, sino que se construye 
en un proceso dialógico entre los actores del escenario de la práctica 
educativa, los textos que leen y los textos que crean; 2) es necesario 
asumir y reconocer cómo estamos siendo histórica y socialmente, es 
necesaria una conciencia crítica.




Este drama histórico se centra en la relación entre el príncipe Albert 
—quien luego se convierte en el rey Jorge VI del Reino Unido— y el 
fonoaudiólogo Lionel Logue en el contexto de una Europa cercana a la 
Segunda Guerra Mundial. La narración inicia en el Estadio de Wembley 
(Inglaterra), en una ceremonia donde el príncipe Albert tartamudea al 
intentar hablar en público. Luego de darse por vencido con su dificul-
tad de dicción, Isabel, su esposa, lo persuade para ir a ver al fonoau-
diólogo. Así, comienzan episodios en los que Logue intenta ayudar a 
Albert, quien no está de acuerdo con sus métodos, pero descubre que 
pueden dar resultado. La cinta desarrolla la relación conflictiva entre 
estos dos personajes en un doble marco: el de los deberes públicos y 
simbólicos de la realeza, y el de las construcciones y fatigas íntimas 
de las personas.






El filme es un drama basado en la colección de relatos breves The Palace 
Thief de Ethan Canin. En la cinta, el espectador asiste a los recuerdos 
del viejo profesor William Hundert, quien con su voz en off dice que, 
con el paso de los años, ya solo está seguro de dos cosas: “los días 
que comienzan yendo a remar al lago son mejores que los otros” y “el 
carácter de un hombre es su destino”. Luego de algunas minucias, la 
narración hace un flashback a un otoño de 1972 en el que Hundert era 
maestro de historia en el colegio St. Benedict’s. En su clase aparece 
un estu diante, Sedgewick Bell, quien dará lugar a unos episodios muy 
espe cíficos, cuyas repercusiones construirán la historia.
Making Space: Writing Instruction,  
Infrastructure, and Multiliteracies
Editores: James P. Purdy y Dànielle N. DeVoss
Formato: libro electrónico 
Año: 2016
Este es un material digital colaborativo disponible en el Sweetland 
Center for Writing. La colección de artículos, publicada por The 
University of Michigan Press, es una contribución continua de inves-
tigadores y académicos interesados en espacios e infraestructuras de 
escritura, a través de escenarios digitales. El libro contiene capítulos 
con discusiones, análisis, investigaciones, revisiones, críticas, entre 
otros, sobre entornos digitales, espacios seguros y temas relacionados 
con el uso de herramientas virtuales y espacios físicos en el área de la 
instrucción mediada. El material es útil para las personas interesadas 
en la investigación, la enseñanza de la escritura y los problemas peda-
gógicos de las tendencias actuales en la educación y en las nuevas 
prácticas de alfabetización.
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Facultad de Ciencias de la Salud
Adicción a las nuevas tecnologías  
en adolescentes y jóvenes




En el libro se plantea un escenario donde los niños y adolescentes están 
sumergidos en el mundo de la tecnología, expuestos desde temprana 
edad a los dispositivos electrónicos, los cuales han cambiado el com-
portamiento y las relaciones sociales. Se hace un paralelo con historias 
de personas en épocas pasadas, cuyas dinámicas de relacionamiento 
se daban en marcos libres de tecnología; eran momentos de diálogo y 
de actividad física, opuestos a la realidad actual, donde esta población 
prefiere permanecer horas enteras absorta en videojuegos, con co-
nexiones personales a través de chat o herramientas complejas de 
comunicación. La tecnología, que fue diseñada para mejorar la calidad 
de vida y optimizar los procesos personales y sociales, se transforma 
en una amenaza para la salud física, mental y social de las generacio-
nes que están construyendo el mundo futuro, con advenimientos aún 
desconocidos, pero que se vislumbran, como la epidemia de la miopía. 
Crónicas del cáncer: ciencia e historia se unen  




En esta obra se ve el cáncer desde una perspectiva muy humana. 
Sin descuidar la rigurosidad técnica y científica sobre la enfermedad, 
el autor logra escudriñar su origen trágico, pero predecible, y demos-
trar que esta afección es tan antigua como la vida multicelular; que la 
socie dad no creó el cáncer, sino que, al extender la expectativa de vida, 
lo reveló; que el cáncer metastásico no tiene cura; que la detección 
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temprana parecer ser sobreestimada; que las investigaciones sobre el 
cáncer mueven miles de millones de dólares, pero que aún no se ha 
encontrado la cura definitiva y, según parece, esto no ocurrirá pronto, 
ya que el tabaquismo, el consumo de azúcar y el sedentarismo son 
factores de riesgo demostrados en estudios epidemiológicos para esta 
enfermedad; y que esta y el desarrollo económico tienen una asociación 
significativa.
El nuevo mapa del cerebro  




El cerebro es un universo inexplorado; aún están ocultas todas sus 
poten cialidades y particularidades. Este libro abre nuevas posibilida-
des para su interpretación con varias miradas y parte del principio de 
que el cerebro construye el significado de mente: desde la perspectiva 
de la transformación de la realidad, del interior al exterior. Así, la mente 
se convierte en el motor principal de una vida provechosa, íntegra, 
saludable y feliz. No hay destino, sino caminos construidos por el yo 
que garantizarán o no la tranquilidad de la misión cumplida al final de 
la vida. La obra puede resumirse de la siguiente manera: la mente que 
habita en el cerebro es la prueba de que los hombres y las mujeres 
son capaces de hacer que la magia funcione. La magia de la felicidad. 
Jekel’s Epidemiology, Biostatistics,  
Preventive Medicine, and Public Health
Autores: David L. Katz, Joann G. Elmore, Dorothea Wild y Sean C. Lucan
Formato: libro impreso
Año: 2014
Este es un libro versátil y asequible sobre 2 temas vertebrales para 
la salud: la epidemiología y la salud pública. A diferencia de otros 
textos similares, atrae al lector desde asuntos más sencillos a otros más 
complejos, sin perder la formalidad que exige el aprendizaje de estas 
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disciplinas. Aunque las secciones separan los temas epidemiológicos 
y los de salubridad, durante el desarrollo del texto se percibe la inte-
gración entre estos. Los ejemplos que emplea el autor son extraídos 
de hechos reales, lo cual permite comprender cómo un concepto 
teórico-matemático adquiere sentido práctico, sobre todo para expli-
car el proceso salud-enfermedad. Son particularmente profundos los 
capítulos sobre la vigilancia epidemiológica y los sesgos, sin deméri-
to de los demás. Los conceptos de análisis multivariado y regresión 
logística son muy sencillos de entender. Realmente, esta es una obra 
que brinda las herramientas básicas para emprender una investigación 
científica seria y formal.
La actividad física, el ejercicio  
y el deporte en niños y adolescentes
Autor: Pablo Roselli Cock
Formato: libro impreso
Año: 2018
Esta lectura propone demostrar la importancia vital que tienen la 
actividad física y el deporte en los primeros años de vida: infancia y 
adolescencia. Lo hace con evidencias científicas que avalan el hecho 
de que el ejercicio, además de ser un momento lúdico de vida, ocio 
y placer, se ha transformado en la medida de salud pública más efi-
caz para prevenir enfermedades como los accidentes vasculares, los 
infartos de miocardio o el cáncer. Se afirma que el sedentarismo es el 
mayor asesino en la actualidad. Lo más relevante del planteamiento 
de la obra tiene que ver con el tipo de prácticas, mencionadas al inicio, 
por par te de un niño sano y uno en condiciones especiales, con lo cual 
se expone una gama completa de actividades detalladas. A pesar de su 
lenguaje sencillo, el libro está dirigido a especialistas de la salud, depor-
tólogos y profesionales de áreas afines, como la ortóptica deportiva.
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El libro expone un tema vigente como eje principal en un discurso: 
la inequidad social. El recorrido sociológico centrado en América 
Latina va mostrando una senda de desigualdades producidas por un 
capitalismo salvaje, el cual reduce la condición humana a una sim-
ple mercancía y hace que las sociedades más pobres sucumban a la 
explotación de las más ricas. Pero no solo se describen hechos reales 
de injusticia social, se muestra, además, que dichas injusticias son 
prevenibles, evitables, pero, sobre todo, irrepetibles. En esto se hace 
particular énfasis: los derechos perecen a los intereses neoliberales, 
que han surgido del afán de acumular riqueza, sin el menor reparo 
por la condición humana; estos episodios han sido registrados en 
varias épocas de la historia, como si fuera posible no aprender de los 
errores del pasado. El libro culmina con una reflexión que sensibiliza 
y anima a adoptar una posición crítica ante una sociedad que se jacta y 
se aprovecha de la ingenuidad.




Este libro narra la tragedia de las personas que sufrieron de sida en la 
década de los años 80, época en la cual la epidemia era desconocida 
o, al menos, no se había identificado aún la fuente común, los modos 
de transmisión, los reservorios ni la definición de caso, dada la com-
plejidad que mostraba la enfermedad en su expresión clínica, que iba 
desde una pérdida súbita y severa de peso, pasando por el gasto dia-
rreico, hasta el cáncer que se asocia al síndrome (sarcoma de Kaposi). 
El des conocimiento sobre la historia natural de esta enfermedad, aso-
ciado con los dramáticos casos de personas contagiadas y su evidente 
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deterioro que culminaba en la muerte, rodeada de una historia de lucha 
y de amor, da una mirada diferente a las sensaciones de la enfermedad 
desde la perspectiva personal y el rechazo y la estigmatización social.




La nutrición sana es fundamental para la vida y el sistema visual. Este 
libro muestra sus bondades y su impacto sobre el sistema visual, con 
base en evidencias, y está dirigido a los optómetras y oftalmólogos. 
Tiene 7 secciones: la primera trata sobre la nutrición para los especia-
listas en la visión e incluye temas como la introducción a la nutrición, 
los grupos de alimentos, la dieta saludable, la biodisponibilidad y 
las medidas del estado nutricional en la salud visual; la segunda se 
refiere a los nutrientes y derivados para la salud visual, carotenoi-
des y estrés oxidativo; la tercera trata el envejecimiento ocular y la 
nutrición: proteínas, lípidos, carbohidratos y vitaminas se abordan 
en profundidad para explicar los procesos senescentes; y las demás 
secciones tienen que ver con las patologías oculares, su relación con 
la malnutrición y cómo mitigarlas.
Secretos de la salud: viva hasta los 100 años  
sin necesidad de medicinas. Una guía de salud  




Este texto-guía describe la alimentación saludable y la nutrición 
desde la perspectiva de las buenas prácticas y la propensión a una 
vida de calidad, longeva y feliz. La prevención es la idea central del 
libro: la principal medida de mitigación de las enfermedades infecto-
contagiosas o crónico-degenerativas es la buena nutrición, dado que 
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estas se pueden evitar con una estricta y disciplinada dieta, con base 
en alimentos ricos en nutrientes capaces de optimizar el metabolismo 
celular y prevenir las patologías más prevalentes, ya sea por el refor-
zamiento del sistema inmune o el favorecimiento de los mecanismos 
antimutación en la replicación de los ácidos nucleicos. Asimismo, 
informa sobre los alimentos que son tóxicos, capaces de generar o 
favorecer enfermedades y que deben evitarse: aquellos ricos en grasas 
y azúcares, las bebidas alcohólicas, los alimentos contaminados o los 
productos con altas cargas de sustancias conservantes.
Facultad de Ciencias del Hábitat
Cradle to Cradle: Remaking  
the Way We Make Things
Autores: William McDonough y Michael Braungart
Formato: libro impreso 
Año: 2002
Con el propósito de reflexionar sobre diferentes procesos y hacer 
que se piense de manera innovadora en varios temas del día a día, es 
necesario reinterpretar los sistemas lineales que llevan replicándose a 
lo largo de la historia humana y que actualmente se pueden ver como 
obsoletos, puesto que no dan cuenta ni responden a los procesos bioló-
gicos que son cíclicos. Desde una perspectiva distinta, resultado de la 
alianza de un arquitecto con un químico, se aborda la sustentabilidad, 
posiblemente aplicada a través de la invitación a repensar el diseño, la 
ecoefectividad, los residuos y la diversidad, teniendo como premisas 
la evolución natural y la inteligencia ecológica. Innovador y sugerente, 
este es un libro sencillo, pero con grandes lecciones para no repetir las 
acciones emprendidas en el pasado que no han sido efectivas.
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En el mundo de la sombra, el acto más sencillo es sublime. Poner 
en valor la penumbra es dar mérito a los acontecimientos presentes en 
las cosas. Este es el asunto que desata el autor en su pensamiento es-
tético y que confronta con la arquitectura japonesa, en particular en 
el espacio doméstico. Distingue que, en el pensamiento occidental, 
la belleza siempre ha estado ligada a la luz, lo brillante y lo blanco 
como un acto positivista, y que lo oscuro, lo opaco y lo negro siempre 
han tenido una connotación negativa y contradictoria. Sin embargo, 
argumenta que en Japón la sombra no tiene una connotación nega-
tiva y es considerada como parte de la belleza. Por esto, se trata de un 
referente para valorar el espacio desde otras perspectivas y entender 
la existencia de diversas estéticas que pueden resultar innovadoras y 
transformadoras.
Estudios sobre cultura tectónica:  
poéticas de la construcción en la arquitectura  




La decisión sobre el uso de un material o sistema constructivo por el 
arquitecto, constructor, ingeniero civil, cliente o usuario final considera 
criterios de tipo técnico y presupuestal, pero, a la vez, contempla aque-
llos relacionados con la materialización de las ideas arquitectónicas 
y el carácter artístico y semiótico del resultado final. En este libro, el 
autor reflexiona acerca de las posibilidades de la construcción y del 
carácter material del edificio. Recrea y reevalúa la técnica constructiva 
como algo indisoluble del hecho arquitectónico y que perdura con este, 
resaltando la construcción y el sistema portante. A esto se refiere el 
subtítulo “Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos 
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XIX y XX”, dado que lo puede leer cualquier profesional: aquí se en-
tiende la arquitectura como la relación del edificio con el usuario y su 





Con palabras sencillas, pero inspiradoras, este poema expone la 
metáfora del devenir del camino, cualquiera que fuere, con variadas 
implicaciones ontológicas. El autor habla sobre la importancia de 
disfrutar el camino y no solo añorar llegar, puesto que quien recorre 
hace camino al andar. Así, Ítaca se inscribe en la filosofía de la vida 
al que rer representar el proceso para lograr una meta o recuperar algo 
que hemos perdido, incluso simboliza el acto de transitar por la vida 
de principio a fin para luego volver al origen. Este es un texto que nos 
recuerda la trascendencia del simple hecho de vivir.
Las huellas de Lefebvre  
sobre la vida cotidiana
Autora: Alicia Lindón
Formato: artículo de revista
Revista: Veredas (2004), 5 (8), 39-60.
La pregunta sobre lo cotidiano ha sido una constante en la teoría social 
contemporánea. Desde que se asumió, existen múltiples realidades que 
se constituyen en la espacio-temporalidad. Por esta razón, es importan-
te hacer un acercamiento a la obra del reconocido filósofo y sociólogo 
francés de tendencia marxista Henri Lefebvre, quien por su teoría 
respecto al concepto de “vida cotidiana”, mediante el reconocimiento 
de las prácticas espaciales, también se considera geógrafo y urbanista. 
A través de la reflexión sobre tres momentos en los que evolucionó lo 
que la autora denomina la “relación riqueza/miseria de lo cotidiano”, 
es posible entender las estructuras analíticas que definen la sociedad 
como un macroorganismo y al hombre como unidad constitutiva de 
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esta, en un marco temporal específico del que emergen diferentes 
relaciones que explican la manera en que el individuo y la sociedad 
se constituyen mutuamente. 
Lo obvio y lo obtuso:  




Este clásico de la semiología plantea la existencia de 3 niveles de 
sentido: el primero, la comunicación, es informativo, está basado en 
anécdotas y está constituido básicamente por el mensaje; el segundo, 
el de significación, corresponde al símbolo; y el tercero, la significancia, 
va más allá de los otros dos y se refiere al significado. Los dos últimos 
se analizan en profundidad: la significación como “lo obvio”, aquello 
que es intencional y que existe en función del destinatario del mensaje; 
y la significancia como “lo obtuso”, por la relación con el ángulo que 
abre el campo del sentido de forma ilimitada. Esto es fundamental 
para hablar de la interpretación y de cómo las imágenes, los gestos y 
las palabras que se leen y escuchan tienen implicaciones en la consti-
tución de la realidad.
Mapeando Colombia:  
la construcción del territorio
Editores: Anthony Picón y Tata Méndez
Formato: libro electrónico
Año: 2018
Este innovador texto, que recopila 10 capítulos sobre diferentes te-
máticas en torno a algunos mapas que han configurado la nación 
colombiana, debe constituirse en una obra de consulta fundamental 
para comprender la dimensión geográfica en la historia del país. Desde 
el prólogo es posible entender, notar y percibir el poder de los mapas 
como representaciones de los fenómenos —tanto naturales como 
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antrópicos— en el espacio, que resulta sometido a una voluntad de 
orden según los discursos e imaginarios circulantes en relación con 
los intereses políticos y económicos de cada momento histórico. Tras 
líneas se identifica la importancia de la cordillera de los Andes, el río 
Magdalena y los mares en la ocupación del territorio, así como las 
formas de ordenamiento espacial prehispánicas, coloniales y modernas 
que, incluso, se superponen en la actualidad. 
Moscas de todos los colores:  
barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934
Autor: Jorge Mario Betancur
Formato: libro impreso
Año: 2000
La ciudad cosmopolita de hoy solo se puede entender a través de las 
narrativas de personas que fueron instalándose y creando un modo 
de vida urbano que enfrentaba valores y antivalores en un espacio 
controvertido, al que apenas llegaba la modernización y todo lo que 
implicaba: nuevas construcciones, estilos renovados y gente con nue-
vos ideales en contraste con lo tradicional. Moscas de todos los colores se 
refiere a una masa de personas con diferentes características físicas y 
comportamentales que terminaron conviviendo sin querer en un sector 
de Medellín alrededor del mercado público, donde nacer, civilizar, gas-
tar, morir y amar no solo fue posible, sino que beber, robar, mendigar, 
pecar y rezar se visibilizaron como prácticas cotidianas relacionadas 
con el comercio, el ocio y la diversión para todo tipo de gente. Esta es 
parte de la historia urbana que transformó la configuración espacial 
de la gran metrópoli contemporánea.
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Este análisis radical valora la vitalidad y diversidad de barrios que 
estaban siendo destruidos bajo iniciativas de renovación urbana 
de principios de la década de los 60, propuestas por arquitectos 
y urbanistas reconocidos. Esta lectura, innovadora por su análisis y 
caracterización sobre la intervención material en el espacio urbano, 
parte de una profunda aproximación sociológica que cuestiona las 
estruc turas verticales en cascada o top-down que deciden respecto a 
la trans formación física de la ciudad y pone en el centro de la discusión 
al habitante como sujeto activo en la construcción de lo urbano, con 
lo cual fortalece el papel de la calle como organizadora en términos 
funcionales y simbólicos. El libro rescata la rica interacción social y 
la vida cotidiana presentes en los barrios densos y de usos mixtos de 
diversas ciudades estadounidenses, como parte de la crítica que elabora 
a los postulados del urbanismo moderno.




En esta obra, el arquitecto danés Jan Gehl relata cómo la megaciudad 
moderna y su diseño han modificado los patrones de comportamiento 
humano hasta el punto de desincentivar el intercambio en el espacio 
colectivo. En este sentido, el documental cuestiona supuestos que se 
dan por sentado respecto de los modelos económicos y valores moder-
nos, con el fin de proponer que se planifiquen y desarrollen ciudades 
más incluyentes, donde se tomen en cuenta las necesidades humanas. 
La calle es la protagonista y encontramos que se trata de un escenario 
privilegiado para entender cómo los seres humanos habitamos en 
interrelación.
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¿Qué era el socialismo  




Este texto ofrece una mirada alternativa para la comprensión de las 
transiciones políticas del socialismo a otras realidades sociopolíticas y 
económicas, pasando por conceptos como la privatización, los derechos 
de propiedad, la construcción de la democracia y la participación de 
la sociedad civil. 
Desarrollo a escala humana:  
una opción para el futuro
Autores: Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn
Formato: libro impreso
Año: 1992
Esta es una de las dos obras cumbre de Manfred Max-Neef. En el texto 
se critican los modelos de desarrollo que imperaron durante la segunda 
mitad del siglo XX y que privilegiaron la producción económica y el 
consumismo por encima de los intereses de la inmensa mayoría de los 
seres humanos a costa de la degradación del planeta. El desarrollo a 
escala humana aboga por una redefinición de las necesidades de las 
personas a partir de categorías axiológicas y existenciales, como contex-
tos relacionales que, lejos de ser universales, se definen en función de 
la cultura y la historia propias del entorno comunitario. La obra es un 
llamado a redefinir las prioridades del progreso y a rescatar valores 
comunitarios como la autonomía en la satisfacción de las necesida des 
y la autodeterminación de los pueblos.
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El baile rojo: la historia sobre el genocidio  




Este documental hace referencia al proceso de exterminio de la Unión 
Patriótica como partido político de oposición en los años 80 en Colom-
bia. Constituye un referente de conocimiento de la historia política 
del país en las dos últimas décadas del pasado siglo, dado que basa 
su trama en la recolección de testimonios de sobrevivientes exiliados. 
Además, presenta un análisis longitudinal de este proceso.
El invencible Iron Man:  




Este ejemplar recoge por completo una buena historia de Marvel. Desa-
rrollada en tres momentos temporales, la historieta presenta a Tony 
Stark en una posición de caos y confusión, la cual pone al lector en un 
escenario de emoción e incertidumbre sobre el destino del mundo Mar-
vel. Si bien es recomendable tener un background sobre la historia del 
personaje, este cómic es apasionante por sí solo. El texto pone de relieve 
muchos aspectos perturbadores de la naturaleza humana y encarna 
ese lugar común de las historietas de Marvel: los finales distópicos.
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El olvido que seremos
Autor: Héctor Abad Faciolince
Formato: libro impreso
Año: 2015
El libro hace referencia a una biografía del padre del autor, Héctor Abad 
Gómez, un docente universitario y defensor de los derechos humanos 
que fue asesinado en el marco de la violencia política de los años 80 
en Colombia. La obra es una oportunidad para recorrer la historia del 
doctor Abad Gómez y los fenómenos de la violencia política; además, 
es una alternativa para comprender la configuración de un liderazgo en 
derechos humanos y los fenómenos del paramilitarismo y la violencia 
partidista de la época.




El texto expone el poder transformador y resiliente de la lectura —sobre 
todo en espacios donde no hay cabida para la esperanza—, lo cual 
resulta inspirador para los profesionales en Sistemas de Información, 
Bibliotecología y Archivística. En la historia, una joven judía de apenas 
13 años, llamada Edita Adlerova, se juega la vida al aceptar el puesto de 
bibliotecaria en una escuela fundada en secreto por el profesor Fredy 
Hirsch. El encuentro con la obra permite abordar dimensiones axio-
lógicas de los profesionales al movilizar la reflexión, considerando el 
ambiente histórico de 1944, con los procesos vividos en los campos de 
concentración nazis, establecidos como lugares de asesinato, maltrato 
y explotación para acabar con quienes no pertenecían a la “raza aria” 
(judíos, gitanos o presos políticos) durante la Segunda Guerra Mundial.
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El filme es una adaptación del guion de The Singular Life of Albert Nobbs, 
escrito por el novelista George Moore. El tema central es la lucha de una 
mujer por ser incluida en la sociedad con todos los derechos, dentro de 
los cuales están el ejercicio de la equidad y el acceso a posibilidades 
de autorrealización. Hoy, los aspectos relacionados con la inclusión so-
cial aparecen en la escena pública. Esta reflexión en torno a la inserción 
desde los asuntos que se proponen en la película es importante, sobre 
todo para los profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecolo-
gía y Archivística, quienes deben trabajar por crear las condiciones 
propicias de acceso a la información, como una vía para reducir las 
brechas no solo sociales, sino también informacionales y tecnológicas.
Política y liderazgo
Autor: Discovery en la Escuela
Formato: documental
Año: 2014
Desde una perspectiva histórica, la obra presenta cómo las decisiones 
políticas están altamente influenciadas por los líderes y sus estilos de 
mando. Desde Maquiavelo, pasando por Alejando Magno y Napoleón, 
se puede apreciar el fenómeno del liderazgo y la formulación de la 
política.
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Poverty and Famines: An Essay  




Probablemente, esta es una de las obras más importantes de Amartya 
Sen. En ella, expone las bases conceptuales del “enfoque de derechos” 
(entitlements approach), a partir de los hallazgos de una investigación 
sobre cuatro hambrunas ocurridas en el siglo XX. Desvirtúa la hipó-
tesis malthusiana, según la cual estas se originaron en una reducción 
generalizada del suministro de alimentos. La evidencia apunta a que 
millones de personas murieron de hambre porque perdieron sus 
medios de subsistencia y, con ellos, su derecho al alimento. Las inves-
tigaciones muestran que la comida estaba disponible, pero la gente no 
tenía derecho a reclamarla porque los sistemas políticos no contempla-
ban su adquisición como un asunto legítimo. El autor, quien recibió 
el Premio Nobel de Economía en 1989, concluye que en los sistemas 
democráticos no ocurren estos hechos.
El próximo escenario global: desafíos  




La globalización es un hecho que nos compete a todos. Tenemos 2 
opciones: sacar provecho de ella o ser víctimas de su paso, porque no 
es posible que seamos espectadores pasivos. Esta es la reflexión que el 
famoso empresario y escritor Kenichi Ohmae plantea en su libro. A par-
tir de un ejercicio analítico, juicioso, riguroso y ameno, muestra cómo 
las grandes compañías han traspasado las fronteras y la influencia 
que esto tuvo en el proceso de globalización que se empezó a acelerar 
de forma constante desde inicios de la década de los 90. Sobre esta 
base, Ohmae proyecta los principales cambios que se generarán en el 
panorama socioeconómico mundial y el modo en que la globalización 
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cambiará la forma de las sociedades en múltiples aspectos, llegando a 
escenarios asombrosos que, actualmente, podríamos considerar poco 
plausibles.





La obra demuestra que la producción requiere generar los medios 
materiales de la fabricación en el escenario de la historia del desa-
rrollo económico. Sin embargo, la complejidad de las condiciones de 
la elaboración no es suficiente y, por ende, es necesario considerar 
el papel de los trabajadores en este proceso. El requerimiento de la 
fuerza de trabajo se vincula fundamentalmente con el hecho de que las 
personas sean educadas, se alimenten bien, sean cordiales, se encuen-
tren sanas, etc. Además, es importante incentivar otras competencias 
como leer y escribir, por ejemplo. Asimismo, para trabajar hacen falta 
cierto orden, cuidado y meticulosidad en amplios ámbitos del com-
portamiento: puntualidad, disciplina y aptitud para entregarse a las 
tareas. El correcto comportamiento moral y la conciencia cívica o la 
facultad de acatar normas sobre la asociación colectiva son factores 
esenciales de la producción.




El autor busca explicar las razones históricas y lógicas para el surgi-
miento de la desigualdad social: es una fuente y una causa que ha pro-
ducido la tradición política contractual. No cree que una reorganización 
radical de la sociedad pueda destruir esta desigualdad, puesto que 
un cambio de poder no es suficiente para la transición a una sociedad 
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equitativa. El paso del Estado de naturaleza al Estado civil, como una 
conjetura que explica y justifica la creación del Estado político mo-
derno, es la contribución más interesante de este texto. Para el autor, 
la desigualdad, la riqueza y el poder son causas inevitables del pro-
ceso de civilización europeo que ha justificado la propiedad privada. 
El amplio análisis de Rousseau sobre el desarrollo social y político de 
la humanidad personifica la audacia innovadora de la Ilustración en 





Esta novela es una reflexión sobre la existencia humana desde la com-
plejidad de la amistad enfrentada a la diferencia. Es una evocación del 
pasado que se asume con nostalgia, puesto que se sabe perdido para 
siempre. La trama de la obra va mostrando cómo se deshilvanan los 
lazos de los personajes, quienes se enfrentan en silencio a la tragedia 
del naufragio definitivo de sus más profundos anhelos.




La escritora barranquillera Marvel Moreno compone un fresco, amplio, 
demoledor y hermoso escrito sobre la sociedad caribeña y colombiana 
durante el siglo XX. Una voz narrativa focalizada en el personaje analí-
tico de Lina Insignares cuenta a los lectores las historias de mujeres de 
diferentes generaciones que se encuentran y deben vivir y sobrevivir en 
una sociedad regida por normas patriarcales —con una fuerte inciden-
cia de la religión católica y de la burguesía arribista— que las definen, 
constriñen y marginalizan. Con una mirada intensamente crítica, el 
texto deconstruye con visos imaginativos y racionales comportamien-
tos femeninos y masculinos e ideologías de izquierda y derecha.
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En este ensayo, el autor presenta un diagnóstico del tiempo presente 
que resulta aplicable a las relaciones amorosas, la academia, la relación 
con los nuevos medios y, en general, la relación con el otro: exceso de 
positividad. Debido a los patrones de consumo, nuestra relación con 
la información, la forma en que hemos organizado la política y las 
relaciones interpersonales, evitamos el contacto con todo lo que nos 
pueda interpelar, que pueda ser diferente y contrapuesto a nuestras 
propias formas de ser y de pensar. La consecuencia de esta actitud tiene 
dos caras interrelacionadas: la depresión y la pérdida del erotismo (no 
solo en las relaciones interpersonales, sino también, por ejemplo, en la 
búsqueda del saber). El texto explica la naturaleza del actual Zeitgeist 





En este libro, Aristóteles continúa las investigaciones que comenzó en 
Ética a Nicómaco. Hace un ejercicio prescriptivo en el que, en primer 
lugar, estudia las características de las principales polis atenienses, con 
el objetivo de proponer el modelo ideal de constitución griega para 
la recuperación de una sociedad perfecta. En ese ejercicio, Aristóteles 
se ocupa de los principales problemas políticos: Estado, democracia, 
gobierno, ciudadanía, ética, entre otros.
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Hoy, esta novela colombiana es la más importante sobre el fenómeno 
del sicariato. La obra hace parte de la importante tarea que realizan 
las artes, en especial, las narrativas, para contar episodios traumáti-
cos de la historia de un país. Esta tarea es indispensable porque toda 
nación necesita entender sus problemas humanos. Solo así es posible 
la superación y no repetición de los episodios dañinos. La virgen de los 
sicarios recuenta este tipo de crimen, no desde una génesis sociológica 
del asesino a sueldo, sino que, con un alto vuelo poético, al recrear el 
sicariato hace una crítica al país y, lo más importante, permite a sus 
personajes enamorarse, aun cuando en contextos de extrema violencia 





En este libro la autora propone que, en oposición a la idea moderna 
y liberal que considera que la razón es la facultad determinante del 
comportamiento humano y, por consiguiente, garante de la libertad y 
de decisiones racionales, las emociones también poseen gran relevancia 
en la conducta, sin que por esto se vaya en contra de la libertad o de 
la racionalidad. Para ella, es pertinente la recuperación de las emocio-
nes en la política, puesto que contribuyen a sustentar la cultura de la 
sociedad y de la justicia.
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Una epistemología del Sur
Autor: Boaventura de Sousa Santos
Formato: libro impreso
Año: 2011
En el contexto sociopolítico latinoamericano es necesario romper con 
la hegemonía epistémica que ha consolidado el pensamiento occiden-
tal y reconocer la multiplicidad del conocimiento desde lugares de 
enunciación que descentran el universalismo europeo. A través de un 
estudio minucioso y preciso de las tradiciones sociopolíticas europeas, 
así como de la Escuela de Fráncfort, el autor afirma que enfrentamos un 
problema moderno que no se puede resolver en términos modernos; 
esto significa que debemos cruzar la línea abismal del pensamiento 
occidental para situarnos en el otro lado del conocimiento y, por tan-
to, asumir la traducción interculturalidad como una alternativa para 






Este es uno de los textos fundacionales del feminismo occidental. 
En un ensayo ficcional, la autora desarrolla una serie de disquisi-
ciones sobre la escritura de las mujeres, revisando la historia de la 
Inglaterra isabelina hasta su contemporaneidad. El ensayo propone 
que las mujeres necesitan literal y metafóricamente un espacio propio 
si quieren escribir o realizar otras actividades de índole intelectual de 
una manera autónoma y constante. El texto, radical en su momento, 
aunque la autora perteneciese a la élite intelectual londinense, no 
pierde vigencia a casi 100 años de haber sido escrito y resultó en una 
perspectiva referencial que contribuyó a construir las redes literarias 
y críticas de las subsecuentes generaciones de escritoras y pensadoras 
en diferentes regiones del mundo.
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¿Por qué fracasa Colombia?: delirios  




En este libro se narra la historia política de Colombia de manera sis-
temática desde la colonia hasta nuestros tiempos. Se resaltan las dife-
rentes hipótesis creadas por el autor para argumentar el desarrollo de 
la historia nacional. Esta publicación se ha convertido en una lectura 
obligada y ha sido objeto de estudios tanto literarios como políticos.
Charting a Course for a Successful  
Research Career
Autor: Alan M. Johnson
Formato: libro electrónico
Año: 2011
Este libro presenta consejos para la toma de decisiones que favorezcan 
el desarrollo de una carrera investigativa exitosa. Se ha convertido en 
un referente para la casa Elsevier, la más grande editorial científica 





Este texto plantea la importancia del desarrollo del talento humano, 
el liderazgo y el trabajo en equipo como elementos vitales para la 
evolución y el crecimiento de las organizaciones. Desde una intensa 
narrativa en primera persona, el autor invita al lector a desarrollar en 
su empresa el concepto de “gran equipo”, como un nuevo paradigma 
de alta competitividad institucional.
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El mundo y sus demonios: la ciencia  




Esta novela moderna estimula el análisis crítico del ser humano para 
entender el método científico y lo que el autor denomina pseudo-
ciencia. La obra plantea que cuando se propone una nueva idea a la 
sociedad, esta se debe someter a consideración para luego probarla 
con rigurosidad.
El rompecabezas de la ingeniería:  
por qué y cómo se transforma el mundo
Autor: Daniel Reséndiz Núñez
Formato: libro impreso
Año: 2008
Este texto muestra cómo la ingeniería es determinante para el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la humanidad; a la vez que, 
en algunos casos, impacta de modo negativo el medio ambiente y la 
sociedad. La obra se ha convertido en una lectura obligatoria para los 
ingenieros y profesionales relacionados con esta materia.




Esta obra de José Saramago, quien recibió el Premio Nobel de Literatura 
en 1998, plantea críticas a la sociedad actual, en particular al egoísmo 
para la supervivencia humana, con base en una historia ficticia sobre 
una epidemia de ceguera urbana. 
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Esta obra presenta los cambios sociales que vivieron Londres y París 
en el siglo XVIII. En particular, desarrolla una comparación entre el 
comportamiento social de ambas ciudades durante la Revolución 
francesa. La novela es una de las obras más importantes y antiguas 
del mundo occidental sobre la crítica social. 




Este filme se basa en la historia real de unos estudiantes argentinos de 
la época de los 70, quienes sufrieron secuestros, torturas y asesinatos 
por reclamar un subsidio de transporte al gobierno. La obra, escrita por 
los argentinos Héctor Olivera y Daniel Kon, se lanzó con éxito en 1986.




Este filme narra la historia de una joven en Alemania —antes de la 
Segunda Guerra Mundial—, quien desarrolla gran interés por la lite-
ratura, lo cual luego le permite tomar desafiantes posturas frente al 
régimen nazi. La novela original de Markus Zusak se publicó en el 2005.
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Este ensayo mexicano, fundamentado en la cultura tolteca (siglos X y 
XII d. C.), presenta la cosmovisión que debe tener la humanidad para 
estar en equilibrio social, mental, emocional y personal. La obra se ha 
convertido en una guía práctica para la libertad personal.
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